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A s u n t o s d e l d í a ¡ P o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l V f v a s a F f n m e 
r.tá próximo a publicarse se-
.„ hemos leído hace pocos días 
«*,er ódicos de Europa un bbro 
de la Corte Pontificia que 
¿ a conocer las gestiones reali-
pío X y después por Benedicto 
^ ^ '"y'sobre todo en pro de 
Iü favor de los distintos beli 
?cranteSV de h 
^ S T v e a la luz esa compila-
' Je documentos diplomáticos 
"rá llegada la hora de apreciar y 
Lar con entero conocimiento de. 
J la conducta del Vaticano con 
lación a los pueblos y gobiernos 
Ugerantes. Nosotros aguarda-
os esa publicación llenos de con-
fonza. pues estamos seguros de 
Ue los espíritus imparciales ha-
brán de encontrar entonces moti-
vos para justificar y hasta para 
enaltecer la actitud que ante el 
aflicto mantuvieron el sucesor 
mediato de León XIII y el au-
sto Pontífice remante. 
* * * (O 
Papa con ocasión de la guerra. El 
Libro Blanco nos dará a conocer j 
mucho de lo que todavía ignora-1 
mos; acaso lo más interesante. 
flp TP 
— Y esto—quizás pregunte al-l 
guien después de leer las líneas ¡ 
que preceden—¿a qué viene aho-| 
ra? ¿Con qué motivo se habrá eŝ -j 
crito? 
Pues con motivo de haber dicho 
El Mundo que "los poderes aliados 
y asociados" no han querido que ( 
e! Papa tuviese participación en 
las Conferencias de la Paz, a cau-
sa de "su pasividad" durante la 
guerra. 
No, no es eso. En primer tér-
mino no ha habido conferencias 
para la paz entre los beligerantes; 
no se ha celebrado un Congreso 
como el de Viena, en 1815, como 
el de Berlín, en 1878. Y después, 
mediaba el veto de Italia, cuyo go-
bierno impuso, entre otras, la con-
dición de que se excluyera al Pa-
pado de intervenir en la paz, cuan-
do pactó con los gabinetes de Pa-
rís y Londres, en 1915. 
También por imposición del 
Quirinal no tuvo participación el 
Vaticano en las sucesivas Confe-
rencias de la Haya. Y a pesar de. 
ello, ya lo hemos visto, del Vati-
cano salieron desde 1914 a 1918 
las únicas protestas y reclamacio-
nes formuladas por poderes neu-
trales contra la violación de los 
acuerdos de las Conferencias de 
la Haya. . . 
Es esa una enseñanza que nos 
ha legado la guerra; una lección 
que dará la historia a las futuras 
generaciones; un ejemplo más del 
cumplimiento de la divina prome-
sa • NOT» nrevalebunt. . . 
D . N i c o l á s R i v e r o y M n n í z 
S o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n B e l é n 
Pero sin aguardar a que se im-
prima y reparta el Libro Blanco se 
sabe ya que durante las hostili-
dades Benedicto XV ha ejercido 
ana misión altísima de pacificación 
v de intercesión, de bondad y de 
justicia. 
Unico entre los soberanos y je-
fes de Estado neutrales, el Papa 
ha elevado la voz con absoluta de-
jación de todo interés personal 
para proclamar a la faz del univer-
so las exigencias de la justicia, las 
obligaciones de los beligerantes y 
el derecho de los pueblos. A pesar 
de la paternidad que le liga con 
todos los pueblos, el Papa fué el 
único que formuló pública y of;-
uakente una censura coíitra los 
excesos de las invasiones en Bélgica 
y Francia y contra la violación de 
la neutralidad de Bélgica. 
Mientras el Presidente Wilson 
preguntaba a cada uno de los go-
biernos beligerantes— ¡ sin excluir Ocho detenidos. Más de cuatrocientos 
al de Bélg ica!—por qué combatía 
y qué aspiraciones se proponía al-
canzar con la lucha, el Papa pro-
ponía a los contendientes que hi-
ciesen la paz sobre la base de la 
restitución a los belgas de la in-
dependencia de su reino, y que 
respecto de los demás problemas 
'-y citaba concretamente los de 
Alsacia-Lorena, los Balcanes, Tries-
|e. Polonia y Armenia—buscasen 
'a solución por medio de negocia-
ciones y acuerdos. 
No tomó parte el Papa en las 
n̂ferencias de la Haya, que ha-
oian ratificado la neutralidad de 
«Igica y establecieron reglas pre-
das para hacer menos inhumana 
a guerra; y sin embargo, contra 
la violación de esas reglas, como 
JI1tes contra la invasión de Bélgi-
^ se alzó la condenación de Be-
''«üctoXV; y conviene repetirlo. 
[sa Condenación fué, por parte de 
105 Poderes neutrales, la única. 
f b̂̂ ivo el reposo dominical pa-
ca .los Pasioneros de guerra, el 
3e ^ los Prisioneros ya inútiles 
™l co"ibatir, la hospitalización 
£uiza de los heridos graves; 
^Pheo los donativos, principal-
^ en Francia y Bé j "«=iSica, a los 
¿¿•taños y a los indigentes de las 
^ invadidas; y en Polonia, 
y erbia, en Constantinopla y en 
rT' a ,os Prisioneros, 
declaró en la Navidad de 1917 
^ pra hacer la paz habr ía que 
las U v Cclón a la justicia y » 
Pablos aspÍraciones de lo* 
Aü^ÍOnÓAfon los gobiernos de 
eQ im. Alemama Para atenuar 
'asnen í-aS0S la seve"dad de 
C s l m,lltares g e s t a s a re-
V m í a Pnsioneros. y con el de 
c 4 l I T I eVÍtar el ex^nninio 
Prri ^ Ios a"nenios. 
^ c i u d ^ 0 0 0 ? ^ ^ bombardeo de 
Pleode l . ablertas' contra el « n -
fl éxodo SfSaSeS1asfÍXÍantes' contra 
1̂ .n i 0rZado de la Población 
1 la,s regiones invadidas 
ioaquUlgo_algonadam.s_ 
^ 'a n° f ignora 3ce'^ 
A d u c í a observada por el 
B a t i d a a l o s 
b r u j o s d e l a 
G ü i r a . 
objetos ocupadOE. 
El Supervisor d<3 la policía de Güi-
ra de Melena lia comunicado a Gober-
nación que aye" (lió una batida a los 
orujo?; en aquella zona y en el Ga-
briel, habiendo sorprendido siete tem-
plos de esc rito donde se realizaban 
práefeas de ouranderismo. Resulta-
ron detenidos cuatro hombres y cua-
tro mujeres curanderas y ocupador 
más de cuatrecjentos objetos de 
brujería. 
/ T U l t i m a H o r a 
TA. VIAJE TKASATLARTICO DEL 
rotBTGIBLE DTGLES R-84. 
Londres, julio 3. 
El Jíinlstro de ATÍaclón annncW 
hoy que el dirigible británico R-34 es-
pérase que llegue a SU Johng maña-
mu viernes, en las primeras lloras, y 
a Mineóla el sábado temprano. 
E l t i e m p o 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 3 a las 10 y 30 a. m. 
Arisan de Washington que est-i • 
mañana a las •ilez ce han hecho se I 
ñales de temporal del Sudeste- en la» ( 
costas del Golfo- desde Key West has-
ta Apachicola y de temporal del Ñor- , 
deste de Oeste de Apachicola a Pan-1 
sacóla. 
E! centro d-» la perturbación 
hallaba esta mañana aproximada-
mente en 85 grados de longitud y 26 
de latitud. 
RcLablemer.le seguirá rumbo N. 
N E. y producirá fuertes vientas y j 
-.-•olortos chubascos sobre la porción 
Este del Golfo durante las próxima^ 
24 horas. 
No ofrece peligro para Cuba, en j 
cuya república ocurrirán lluvias. 
1. G. Cnrbonell, 
Director. 
L 
Retrato del Excmo. señor D. Nicolás Rivero y Muníz, Conde 
del Rivero, hecho por el ilustre pintor cubano señor Armando 
Menocal. 
OONVí NIO ENTRE FRANCIA T LoS 
ES1A1>0S UNIDOS Y LA GRAN 
BRETAÑA 
Paris. Julio 3 
Los textos d© los conyenlos en^r© 
Francia y los Esíados Unidos, y 
FrHncla y la Gran Bretaña fuern 
dados n la pninVídad a última hora, 
anoche por el MhurUrio de Relacio-
nes Esit ñores. 
El convenio co«i lof Estados Uni-
dos rita artículos del tratado de pa;, 
prohibiendo a Alemania fortificar las 
márgtnes derecha e izquierda del Rin 
ni recnir fuerzas dentro d© un límite 
d© 80 millas al Este del mismo. En 
caso do qn© dichas disposiciones no 
cfrezfan a Francia la seguridad y 
protección adornadas, los Estados 
Unidos están obligados a auxiliar a 
Francia inmeüatamente, en caso de 
ser atacada por Alemania sin proro-
ración por parte de Francia, 
Se dispone qne el tratado sea so-
metido al Consejo d© la Liga d© Na 
clonen el ciml decidirá si la reco-
noce como un compromiso de confor-
midad con el convenio de la Liga. 
También dispon© qn© s© someta al 
Senado de io> Estados Unidos y al 
Parlamento francés para su aproba-
ción! 
TORNEOS EtTESTRES EN FRAN-
CIA. 
«Estadio de PersingT', Julio 2 
El General Pershing presenció hoy 
la victoria de nn oabaMo americani' 
montado por ginete americano» en el 
ceitamen d© saltos a cababllo en 
opción del premio militar. El tenien-
te coronel I I . B. Chamberlain, del 
ejército de los Estados Unidos, mon 
taba la yegua americana "Negra", la 
cnel Ki»ltó sobre quince barreras do 
una atañera perfecta, lo que agradó 
mucho al genera] Pershing. 
El premio en el certamen de sa -
tos por parejas, fué ganado por gine-
tes be'gas, montados en caballos in-
gleses e irlandeses, 
LA MARCHA DEL DIRIGIBLE 
R—34 
Londres, JuEo 3, (9.56 a, nu). 
El Ministerio Aereo recibió nn des-
pacho del dlrlyrible ingles R-34 a las 
6.11 de la mañana, (hora de Green-
wich) diciendo que la situación d-í 
ia nave aérea a esa hora, ©ra la de 
.*2 grados, 30 minutos Norte y 39 
grados Oeste. Esto viene a ser la m?.-
del camino a Terranova, 
LA MANZANA DE LA DISCORDIA 
Rema, Julio 3 
Ha causado considerable excitación 
en erta capital la noticia recibida do 
Fiume y publicada por la prensa ro. 
mana de qne Tos soldados do las na-
ciones ínter-aliadas qne pasaron por 
Fiunu- Iban d?ndo «vivas a Tugo-
Eslavla, a Francia y Flume y mueras 
a Itaíla*. 
Los despachos declaman qne H 
reacción cansada por tal demostra-
cfón er, tan gravo en la población ita-
liana, que nada do particular tiene 
que de ©lio sobrevengan malas con 
secuencias si el gabinete italiano no 
interviene pronto en ese asunto. 
El general Wrazccli, jefe d© las 
fuerzas Inter-aliadas en Fiume, in-
forma que lia «ntregado una protesta 
d© lo ocurrido al general francés. 
EL CONSEJO DE LOS CINCO NOM-
BBA TRES COMISIONES AU-
XILIARES 
P*ri>. Julio * 
El Consejo de los Cinco ha nom 
brado tres comisiones para que con-
tinúan los trabajos de La Conferencia 
de la Paz. Una está encargada de la 
ejecpcíón del tratado alemán, otra 
para organizar las reparaciones per-
manentes, y IJI tercera para coordi-
uación de las fronteras búlgaras. 
LA RATIFICACION DEL TRATADO 
POR LOS ALEMANES, 
Cooenhagne, Julio 3 
La Asamblea nacional se ocupará 
©I sábado próximo en el tratado de 
paz entro los aliados y Alemania, te 
alándose ya segura la mayoría para 
la ratlfieación del parto, según co. 
imm'can al "PoUtSkerí* desde Wei-
mar. 
EL PRDIER DUELO EN FRANCIA 
DESDE QUE ESTALLO LA GUERRA 
París, Julio 3 
El primer duelo registrado en 
Francia desde t ! comienzo de la gue-
rra se efectuó en Bayona entre M. Ga-
rat, alcalde y oíputado j M. Gemones, 
vlce-Presldent© de la Cámara de Co-
•mercio, quienes cambiaron unos tiros 
de pistolas sin resallado. Ese lañe : 
es uno de los numerosos que qneda.-
ron aplazados hasta la conclusión de 
IA paz. no esperándose, sin embargo-
que ce desarrolle una epidemia d© 
du©los, porque el tiempo transcurrí-
do ha arreglado muchos de esos desi-
f>08. 
DEPORTACION DE UN CONFESO 
ESPIA 
Londres, Jal*© 3 
Ignacio TriMch Lincoln, ex-mlem-
bro del Partamento y que guardaba 
Aristón desdo Í016 por confesión pro-
pia de ser espía del enemigo, será 
pronto deportado a Hungría. 
LA PRESIDENCIA DE MEJICO 
Washington, Julio 3 
Treinta miembros d© la Cámara de 
Diputidos del Congreso mejicano, 
han redldo ai Presidente Carranz? 
que retir© al general González de la 
jefatura del ejército mejicano, acu-
sándolo de utilizar su cargo en ob« 
sequío de su candidatura a la Presí-
deuda, 
Dícese que ol candidato que cuente 
con las fuer-ias militares triunfará 
en las elecciones. 
Lm's Cabrera, Secretario do Ha-
ciendi» en el Gabinete d© Carranza, 
l a publicado una nota pronosticando 
que no será posible celebrar las elec-
cioneg en el mes de Julio del año 
entrante y proponiendo que el Con-
greso nombre al sucesor de Carran-
ca, en vez de teíebrar elecciones. 
CONTRA LA ENTREGA DEL EX-
f MPERADOR GUILLERMO 
Zrr?ch, Julio 2 
Lo* oficíale-Í del Estado Mayor Ge-
neral alemán que habían presentado 
<us renuncias la han retirado a con-
dición de que el Gobierno no entre, 
gue al ex-Emrerador a ios aliados 
segiíii despachos recibidos aquí de 
Berlír. 
LA SESION DE PUGILATO DJBL 1 
DE JULIO 
Toitdo, Julio 3 
Las reglas qne regirán en la con-
tienda que se efectuará en el estadio, 
construido por Tcx Rickard con ur 
costo d© $15d.000# ©ntr© "Willard y 
Dempsey mañana, serán oflclalmntp 
interpretadas 'on la reunión que se 
celebiará aquí hoy, a la que asistirán 
el '•referee' Oílio Record; Rickard y 
el Comandante A. J. Drexel BIddIo 
;ueve; de la contienda. Los conten-
dientes y Jack Keam'í, director del 
retador, también asistirán. 
El único golpe que prohableraenl" 
será prohibido será el dirigido a los 
ríñones, el cual, según disposición da 
la Omisión do Boxeo de Toledo, está 
prohlb'do en todas las contiendas que 
(Pasa a la página 3, columna 1) 
F i e s t a N a c i o n a l 
En ortkión extraordinaria de la Oac«ti* 
50 pnbllófirA hoy la ley volada por el 
Congrreso, declarando fle^ti nacional el 
día de mañana, aniversario de la Inde-
pendencia da los Estados Unidos. 
Hoy cúmplese nn mes do' fallecí-1 MARINA, que han tenido efecto esta ban al extinto, ha oficiado de Ponüfl-
miento de aquel que fué nuestro maes- ¡ mañana en la Iglesia de Belén, con I csl1-
Mucho antes de la hora fijada, nue-
ve de la mañana, habíase reunido en 
el templo muy numerosa y distlngui-
snrao brillo y en condiciones excep-tro, amigo cariñoso y sabio director, el Excmo. aeñor don Nicolás Rivero y 
Muñiz. conde del Rivero. q. p. d. clónales debido a la bondad del De-
Y para hoy, la familia del ilustre ¡ legado Apostólico, Mons. Tito Trochi 
desaparecido preparó solemnes hon-1 Quien, estimando las grandrs condi-
ras fúnebres, para las que lambión I cio^es de ferviente católico y defen-
invitó la Empresa del DIARIO DE LA ! *or de la Iglesia en Cuba que adorna-
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
IV 
E f t i e m p o q u e t a r d a r á l a c o m p l e t a r e -
c o n s t r u c c i ó n d e B é l g i c a 
LA ACTIVIDAD Y EL ARTE DE LOS BELGAS. EL APOYO FINANCIERO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y EL PAGO DE LA REPARACION ALEMANA NO DEJARAN. DENTRO DE CINCO AÑOS, 
NI UNA SEÑAL DE LA GUERRA EN SUS POBLACIONES NI EN SUS CAMPOS. 
Emperador alemán Guillermo 1,' de los artífices de Flandes se eche Por fortuna no vivimos en una épo-
co en que se tarde en construir uua 
iglesia 572 años como sucedió con 
la actual Catedral de Colonia que co-
locados sus cimientos por el Arzobis-
po Conrado de Hochstaden en 128?, 
en el mismo solar en que existía la 
destruida por los Normandos en su 
Invasión y por el fuego, después, en 
1248, la vimos nosotros inaugurar on 
1880, el 15 de Octubre por el propio 
acompañado de los príncipes reinan-
tes de Alemania., Cierto que esa Ca-
tedral es uno de los monumentos más 
puros del estilo gótico, pero 572 años 
es también época prolongada. 
La Bolsa de los pañeros de Iprcs 
que era también un monumento ar-
quitectónico incomparable, renacerá 
de su total ruina actual sin que pue-
da decirse que la antigua paciencia 
de menos en el arte arquitectónic) 
sabio de nuestros tiempos. 
El Burgomestre de Bruselas, Max, 
tan admirado por su valor y te-
nacidad cuando ejerció el cargo el 
principio de la dominación alemana, 
como por sus heroicos sufrimientos 
mientras fué prisionero, augura qu" 
(Pasa a la página 6, columna 1) 
da concurrencia, dispuesta n acom 
pañar a la atribulada familia de don 
Nicolás Rivero en un acto piadoso y 
a rogar por el eterno descanso del 
alma de aquil. La concurrencia quá 
llenaba ol templo testimonió de ma-
nera efectiva cuanto era el afecto que 
profesaba al desaparecido y cuánto eá 
el que profesa a la señora Condesa 
viuda del P.ivero, y a sus hijos, a quie-
nes ha acompañado sinceramente en 
los momentos de dolor y en los dedi-
cados al recuerdo pdo. 
El templo estaba severanvnte en-
lutado, levantándose en la parte cer-
tral superior del mismo un túmulo, 
el denominado Cámara, Imperial, de la 
casa Infanzón, rodeado de blandones 
en profusión. 
Cuado llegó al templo el Delegado 
Apostólico, acompañado del Secreta-
rio de la Delegación, Monseñor Lu-
nardi, del Secretario de la Dirección 
del DIARIO, señor José María Herre-
ro y de nuer.tro Cronista católico se-
ñor Gabriel Blanco, fué recibido por 
la Comimldad, presidida por el Rvdo. 
Rector P. Pedro Abad, y por nuestro 
Director doctor José I Rivero, Ad-
ministrador Nicolás Rivero, nuestros 
compañeros los señores Lucio Solís 
y Joaquín II del Real. 
Tomado que hubo el agui bendita 
Mons. Tito Trocchi oo dirigió al altar 
(Pasa a la págrina 5; columna L) 
ÍIE!»íSAJE DE GRATITUD 
Praga, Julio (j¡ 
En es^ ciudad se han beclio gran-
des proparatiTOs para celebrar el 4 
de Julio, día d«.í la Independencia ame-
rfcana. La Asamblea Nacional Cesco-
eslava ha enviudo un mensaje al ( on 
1 f̂ reso amarlcaiiO exfpresando el ho-
I menaje y gratitud de la nación Cesca 
! a **la gran democracia americana y ni 
i Presidente IViison, que tanto contri-
i l-nye'on a la realización de una r-e-
pública Cesco-Eslara, independiente'*. 
ERA CIERTO EL MALESTAR E> 
SILESIA 
Londres, Julio 8 
8©sún los ollclales ingleses qn^ 
visitaron a Silesia en Abril para in-
vestlcar la situación económica exis-
tente en Alemania, los alemanes te-
ñan razón ai pedir que se Ies auxilia-
ra lo más píroiito posible. 
Dices© que había mucha escasez de 
comertlbles y nue con ese motivo ln 
salud del puebla corría serio peligro; 
que la* clases obreras hablan llegado 
!• un estado da desesperación tal qne 
i'o c a posible esperar qne la paz no 
fuera alterada. 
EL EJERCITO DE OCUPACIOX YA 
EL ROÍ. 
Paris, Julio S 
El ejército de ocupación dejó 
existir, técnicamente, hoy, ai iniciar 
«o el traslado de las unidades que se 
hallan en las rreTÍncia8 del Rin. Se 
espera que dtníro de nn período re. 
lativamente .'orto, en el Rin sólo 
qnedará un reirJmlento con algunas 
iropas auxiliares. En total unos cinco 
mil hombres. 
DE PALACIO 
RENÍ'NfTA Y NOMBRAND ENTO 
Ha sido aceptadá la renuncia del 
señor Juan Jiménez, Jefe de AdmH 
nistración de sexta clase, Adminis-
trador y Recaudador de Contrlbuc» »• 
nea e Impuestos del Distrito Fiscal de 
Remedios, nombrándose para sustl-1 
luirle a Antonia LHbrc Palero, oon 
el haber anual de 2.000 pesos. 
TRANSFERENCIA PARA CONTI-
NUAR OBRAS 
Por decreto presidencial se ba rti-
suelto transferir al epígrafe de Im-
previstos de la Secretaría de San-
dad, la suma de $20.270 para poder 
continuar las obras que se mencio-
nan en el decreto de fecha 10 de enŝ  
ro próximo pasado. 
RESOLUCION SUSPENDIDA 
Por decreto presidencial se ha d>* 
carado lesiva a los intereses de la 
Administración la resolución nómern, 
219 de 30 de mayo último do la Co-
misión del Servicio Civil por la quo 
se le reconoció derecho al sefior E'l-
2 irdo Maceo Rizo para ser nombrado 
Je«e del Negociado de Patentes PU U 
Sícretaría de Agricultura y se des*v 
tima la solicitud de dicha Secretaría 
referente al examen del se .̂-r Valen-
tín de la Buelga en el cargo de rete« 
LenCia, do la nianera expresada en la 
ley del Servicio Civil, artículo 22 Sf 
suspende, por tanto el cumplimiemc 
de la citada resolución. 
~ C Í n R Í C O T A S 
De un linchamiento ejen olar 
estamos bajo el Influjo, 
y no oueda ni ur lugar 
que no se apreste a linchar 
su correspondiente brujo 
Scgfm se asegura, hoy día, 
no sé por oué malas artes 
de Lucifer que las fía, 
en Cuba por todriS partes 
se extendió la brujería. 
Antes, en otras et-ferag 
como hoy suceda qulzís 
por desgracias verdaderas, 
ttmmcs brujas soperas 
brujos bestiales, jamás'. 
C. 
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1 me» $ 1-50 
3 Id. 4-50 
6 Id ., 8-50 
1 Ano 17-00 
EXTRANJERO 
3 meses _ $ 6-00 
6 Id. .. 1 1.0< 
1 Ano 2 l-OÍ 
APARTADO 1010. 'TELEFONOS. REOACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
B A T U R R I L L O 
Cada pensador cubano y cada mo-
desto diarista sin consagración de 
pensador, ha hecho sus comentarios, 
expuesto sus doctrinas, dcscubleno 
su erudición con citas de legistas y 
filósofos extranjero^ y ominado acer-
ca de los tristes sucesos de Regla v 
Matanzas, reveladores—y no los prl-
negros—del cáncer de fan itismo y de 
imbecilidad colectiva que padece el 
organismo nacional. 
Quien, dice que está bien arrastra d) 
el jamaiquino, aúu no probado qus 
pretendía matar a otra niña; quiev. 
condena que los soldados no dejaran 
al pueblo matancero sustraer a 1-)* 
brujos de la acción de la Justicia y 
luego la aplicaran ellos; este eres 
que el juez Llano estuvo blando ¡ni-
pón iendo treinta días de encierro a 
dos negros por tenencia de objetos 
de brujería, y aquel entiende que la 
obra infame de canibalismo epiloga-
da en San Severino es consecuencia 
del medio social, responsabilidad de 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGKMitíUO INDUSTRIAL 
Ex-J ele de lus Neffocia'los de MurcM y 
T * J i t GII 3» 
Baratillo, 7, alius.—Teléfono A-6439 
Apartado, número 199. 
Se hace cargo de los Biguientes traba-
JOB, Memorias y planos de inventos. ¡So-
licitud de patentes de invonción. Uegistro 
de Mar-̂ aa. Dibujos y Cllcbés de marcad, 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
da, informes pe riela íe .̂ Consultas GRA-
TTS Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjeros 7 de marcas lo-
ternactonalea. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
L O UNICO ES 
S U K U S H 
Prodigioso Remedio 
de la India Inglesa. 
DE VENTA EN SARRA. JOHNSON 
Y PRINCIPALES FARMACIAS 
la sociedad que presume de civilizada 
y mera enfermedad de espíritus in-
í cultos, por abandono de los obliga 
' dos a extender la cultura pública. 
Cada cual está en su derecho opi-
nando, c i l io yo estoy en el mío era-
vendo que la superstición a£r>cuba-
na, que el crecimiento y fortoleía da 
la repugnante secta, es secuela natu-
ral do la indolencia popular, y reciba 
de manera evidente y continua, inspi-
ración y ayuda en la necedad, no de 
los viejos africanos, no do los negros 
ignaros, no de los fanáticos de la cía 
so ínfima, sino de muchos, de muchí-
simos blancos y no blancos nativos, 
a lo mejor vestidos de casimir y de 
seda, a lo mejor con automóvües y 
gozando de concepto de cultos; i'3 
gran parte del elemento medio, obre-
ros y empleados, políticos y hasta 
profesionales, que visitan antros de 
superstición, se consultan en sus en-
fermedades con brujos y médiums y 
pagan en buenas monedas a curande-
ros y echadores de caracoles. 
Notorio es que en muchas localida-
des de Cuba hay pitonisas, blancas y 
negras, a cuyas puertas se detienen 
coches y caballerías. Con la mayor 
frescura se habla en todos los pue-
blos de la curación obtenida por Tal 
vecina, de manos de Tal supuesta es-
piritista. Hay sitios diariamente con-
curridos por abigarrada multitud, do 
imbéciles con apariencia de civiliza-
dos, que van a oír la buenaventura o 
a ser examinados y diagnosticados 
ora por una guajira, por una negra 
vieja, o por un africano apestoso. 
Y nadie se indigna, ni na>iie denun-
cia, ni nadie considera punible el ejer-
cicio de la industria curandera, y no 
pocos que de educados y de cons-
cientes presumen, no pocos, en oyen-
do hablar de una milagrosa curación 
por la brujería, suelen exclamar: 
"¡Quién sabe"...! 
No podría progresar ni siquiera 
subsistir la repugnante secta en u i 
medio hostil; no llegarían a comer 
corazón de niño los brujos si les fue-
ra difícil hasta administrar brevajes 
nauseabundos; desaparecería la turba 
explotadora cuando no hubiera mu-
chedumbres explotables. Pero Interin 
la parte que se dice civilizada, esa 
misma que cruza por las calles de 
M-.itanzas pidiendo las caoezas de loa 
brujos y en Regla arrastra a un Ja-
maiquino, individualmente transija 
con la explotación y el fanatismo y 
vaya a consultar sus males físicos 
y a 'confesar sus nenas morales con 
curanderos y sibilas, los santoní-J 
brujos, en su afán de procurarse nue-
vos agentes terapéuticos y nutrir su 
o c 
' i 
N o v e d a d 
Z a p a t o s P i e l d e L o b o 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
L A P R I N 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
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nosotros mismos está la fuente: en 
un cabal concepto del patrlotiamo j 
una elemental conciencia do lo qu»; 
nos conviene y cuadra, para no ha 
cernoa ni sectarios de los bru:og do 
tez negra, ni instrumentos de los vi 
vidores do tez blanca, huéspedes 7 
auxiliares, pero no amos ni explota-
dores del elemento nativo. 
Y para terminar, y como dato elo-
cuente en pro de la opinión que a' B-
bo de exponer, véase cómo la prensa 
elogia la actitud de la policía de va-
rla« poblaciones: "Batida a los bru-
jos de San Antonio. Buen servicio 
contra la brujería en la Habana. El 
Capitán Tal redujo a prisión a tantos 
brujos. Han sido ocupados centena-
res de objetos destinados a la bruje-
ría." 
Así leemos, con entusiastas con-
gratulaciones. 
Y bien: ¿cómo esa misma policía 
no se había dado cuenta hasta ahora 
de la existencia de tales a t r ibu í s 
del fanatismo africano? ¿cómo ni al-
caldes ni jueces, cómo ni los vecinos 
más inmediatos a solares y casas de 
superstición, habían notado reunio-
nes clandestinas, habían sorprendido 
ceremonias de salvajismo; cómo n") 
sabía nadie que vivieran brujos al 
lado do las personas darentes, y te* 
caran tambores, y entonaran cánti-
cos lúgubres, y practicaran un rito 
bárbaro? ¿es que se puede ocultar 
así la actuación de toda una secta, 
desenvuelta en las narices mismas da 
la sociedad que se dice civilizada? 
A todos debe darnos vergüenza 
nuestra complicidad, por acción, o 
por omisión, con esa lacra desprestl-
giadora y fatal. 
J. N. ARAMBURU 
farmacopea, seguirán empleando san-
gre de niñas después de la de pollos, 
y ensavando con sesos y corarmcí-
tos, probada la inutilidad de menjur-
ges, pezuñas y hierbas podridas. 
"Vendrá una ley contra las prácti-
cas de la brujería, y todavía habrá 
imbéciles do levita y necias vestidas 
de seda, que, hurtando el cuerpo a la 
policía, irán a consultarse misterio 
cnmeijte con los brujos. Y no será 
sino muy natural que dentro de I» 
policía misma haya cómplices y ta 
náticos. 
En todos los países del mundo la? 
clases bajas de la sociedad adolecen 
de parecidas lacras, pero la porción 
restante, la mayoría, rechaza y con-
dena al explotador de la credulidad 
ajena. Por eso no es aplicable a Cu 
ba la cita de los gitanos que he UT 
PROPA&/mi 
do en estos días; al gitano huyen y 
temen los europeos; aquí al brujo, 
cuando no le admiran, le respetan y 
le dejan las manos libres para el cri-
men los demás ciudadanos honrados. 
No es cuestión de leyes, a mi ver; 
es cuestión, más ardua y delicada, 
de radical transformación de la psi-
cología nacional. 
No tenemos tampoco buena suerte. 
Y ahí eso de la Inmigración, que mu-
chos cubanos, desde los días de la 
propaganda autonomista, de muchos 
años antes también, hemos querido 
lograr "blanca y por familias". He-
mos agotado todos los argumentos p̂ t 
ra convencer a España primero, a la 
república después, de que nuestro 1^ \ 
terés moral y nuestro prestigio na- \ 
clonal exigían una gran corriente de 
Inmigrantes blancos, una copiosa re« 
población por familias españolas. 
A medias logramos el Intento, y hft 
aquí que han sido expulsado^ seten-
ta u ochenta inmigrantes españoles 
porque, lejos de robustecer nuestras 
instituciones y fortalecer la entidad 
hispano-cubana frente a la penetra-
ción sajona, constituían un peligro y 
entorpecían la marcha de la repúbli-
ca con procedimientos anárquicos. 
Con el beneplácito de antiespañolos 
y tardíos patriotas, sustituímos par-
te de la inmigración europea, a-erra-
da por las ciertas disposiciones y por 
las actitudes de la policía del Puerto 
y la Moneda, con inmigrantes Jamai-
quinos, Ignaros los más, pero que 
hablan Inglés y como súbditos de 
M. Británica no serán ni católicos ni 
descendientes de Pelayo. Pues bien* 
el arrastrado en Regla era jamaiqui-
no. Y no pocos crímenes registra ya 
la crónica policíaca, perpetrados por 
Jamaiquinos. 
¿Dónde, pues, buscaríamos la fuen-
te de aprovisionamiento de bracero», 
ni brujos ni anarquistas? ¿"Chi lo 
sa"?, como dicen IQS paisanos de Or-
lando. 
Aunque no: según mis teorías, en 
Dolores de Muela 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia drnde no 
haya a qu'en no dueJan las muelas; ¡ 
por eso, Relámpago es la medicina' 
que las buenas madres prs^curan t&-
ner siempre a mano, para évítar quo 
sus niños se mortifiquen y srfran. 
RELAMPAGO, es el específico del 
dolor do ráuelns, se pono en el diente 
o muela picada y tmsegulda »1 dolor 
ha desaparecido. No hay que tener pre-
vención al Relámpago; si el algodón 
se cae, no quema la lengua. 
R e l á m p a g o n o q u e m a 
l a B o c a 
Por eso es fácil de usar y a toda» 
horas con tntera confianza, pvede po-
nerse en •& rr.uela o diente •n la se-
guridad de que en solo unos Instan-
tes, desaparece el dolor 
En todas las boticas síemprí se ven-
de RiELAMPAGO. p-irque en H barrio 
siempre hay aJguien con dolor de 
muelas y Rolámpajo lo hace desapa» 
recer enseguida-
P u b l i c a c i o n e s 
M A L E C O N . . . 
El segundo número de esta simpá-
tica revista popular ilustrada, que di-
P o l v o s del 
D r . F r u j a n 
DE J»ARis 
Blannuean 8e a<Jh, 
mucho, vjn tenue». muv 
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rige nuestro culto compaflero Jm 
de Bravo, llega a nuestra mesa di M-
dacclón. 
Trae crónica de París firmada 50: 
Alejandro Sux, bien redactadas nota 
editoriales, crónica de teatros y m 
presentación selecta y esmerada. 
Agradecemos el envío y deseaaüi 
que la nueva publicación vaya pro-
gresando rápidamente. 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aaonciése en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a l a N e u r a s t e n i a d e o r i g e n C e -
r e b r a l t o m e G L Y C E R O F O S F A C I N A 
Desdo que en el campo de la te-
rapéutica aparecieron los glicerofos 
fatos de Robin, infinidad de aplicado 
nes se hicieron de ellos, toda vez que 
venían a sustituir la únicia f-.rma qup 
hasta entonces se usaba: el fósforo en 
estado puro. Hizo entonces su apari 
ción la "glycerofosfacina," con gran 
dísimo éxito puesto que el organismo 
necesitaba siempre fósforo orgánico 
para reponer las pérdidas causadas 
por los grandes trabajos cjrponleti 
e intelectuales, que degeneran en neu-
rastenia cerebral llegando si no se to 
ma glycerofosfactina, a la locura. 
El fósforo orgíinlco en este envidia-
ble preparado, no tiene qu<> realizar 
trabajo alguno de asinilaclón porque 
se adapta al cuerpo sin obligar al apa-
rato digestivo a realizar uua labcr 
grande que es necesaria en otros m»-
dicamentos fosforados,1 
Fíjese usted bien y verá qne •G'.r 
cerofosfaclna* reúno todas las ver. 
tajas para su cura completa; son 
cerofosfatos compuestos a baso de es-
tricnina, hierro, calcio, potasio y man-
ganeso. 
V I 5 T A C O R R E C T A M E i M T E : 
Y 5 & R A U D . A T E N D I D O 
V I S I T E N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E 
T R A J E S A L A M E D I D A 
Y E n C O H T R A R A : C A L I D A D . E L E G A N C I A y O R I G I N A L I D A D 
A N T I G U A o t J . V A L L E S 
S A M R A F A E L E I N D U S T R I A 
Casa Especia] pare 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semüfos de HortaHzat y Florei 
Enviamos gratis catálogo de 
•QI8-1919 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO, 
MARIANAO 
A O 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas c l a -
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, c o 
medor, sa la y oficina. 
Cubiertos de P l a t a -
ta. Objetos de M a y ó l i -
ca , L á m p a r a s , P ianos 
r r O M A S F I L M S * 
Re lo jes de Pared y de 
Bols i l lo , Joyas finas. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
* Of ic ina G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
UNICOS IMPORTADORES DE LOS PRODUCTOS DE 
Betbslehem Steel Ca. 
Brier HUI «teel O-
Cambrla Steel £•» 
XdkckawaJUia Steel Oe. 
lonjeen» Steel Oo. 
Mldval* Steel A Ordranoe 0». 
Republlo fron & Steel Co. 
BluuroB Steel Hoop Ce 
Tha Tmmltall Steel Co. 
WbltAker-Ulestner Co. 
T e j a s y C h a p a s G a l v a n i z a d a s y 
C h a p a s d e A c e r o p a r a T a n q u e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras. Vigd», canales, angulares, etc. Ejes de tras-
misión, ralles y accesorios de ferrocarril. Ralles portátiles. Tubería ne-
gra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torni-
llos para ralles, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa ne-
gra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinarla. Fleje ne-
gro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las Industria*. 
Oficina en la Habana: 
EDIFICIO DEL ROTAL BAXK OF CANADA. AGUIAR, 7*. DE-
PABTAMENTO 208^-TELEFOXOS A-1088 Y M.2081. 
O R E N Z O Q U E S A D A , 
Asrente. 
Para las mujeres débiles, y para nerviosiM 
tómese "HEMOFERROGENO" 
EYCa. 
OBR'PIA Y BERNAZA 
( P O R B E R N A Z - A , 16j 
No hay narla mejor para los conva-1 puesto que contiene hierro orgánico, 
lecientes, los an<<!mlci..a raqui-icos, p^-
ra nerviosida<l y en fin paia tcnei* 
sangre pura y rica, que le d i calores 
rosados en las mejillas, que tomar 
las pildoras de hierro., HEMOFERRO-
GENO. 
Estas pildoras, famosas dfsde ha-
ce muchos años, puritlonn v enrique- j 
cen la hemoglobina de la sangre,1 
fácil de asimilar e indispens-^V.e para 
la vida. 
Al empezar a tomar HEMOFERRO 
GENO, el primer síntoma de su efec 
to es que se abro el apetito y luego 
como crea glóbulos rojos en la san-
gre, se va vigorizando el organismo 
do hd manera que puede asegurar un 
camtio radical en todo el o ganismo 
encuentra una ** 
orotolodnro.^ 
el iodo *• 
porque se 
rro- rorcn el 
de su acción por 
tambiór. ^ ' ^ ¿ ^ e n t o tiene; es un — 
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ip lcrmac iónja l i l egrá í i ca 
(V¡ene d* la PRIMERA) 
, Krpn en esta ciudad. ZVada se 
. eele JS. del -rabblt punch»» (gol-
^ il fZ\o), (iue según los partí-
í >le í w i lWd es el farorito d.l 
-juri^ 00 Tst« ifolpe se dirige a la 
^ l ! ,C f adr-rs^io y tanto Wlllarrt 
s»^ ^mnsei, lo han utilizado en su 
7** ^ u t o con buen resultado. 
. . ' • '"T con sus auxiUares. Díccse 
^ " í o l ' í e s^rá permitido, siempre 
i " '^boxeador que lo utJUce no 
(joo el u a(irersario con la nian> 
^ « n e d a UDro al dar el goli*e. 
•te ' ?r dice que probablemente los 
«iekaltntes acordarán yendarso 
^nUnn Cantes de salir al redondea. 
ltS ^'"ntantes, Willard había maní represenu n .a de gus resp^ctiTos 
1* . .¡nteri emente que él desea-
ffS tinto Dempsey como él entra-
^ <1',0 P'I redo'iden sin vendajes; pe-
rí" ^ íez allí se hiciera el yendaje; 
ioUB I t o se opuso Richard, fundan-
">aS " flUe causaría una demora in. 
^'aTucstas sobre el resultado d» 
^.nntienda, hasta ahora, son do 
19 0 ?n uortanciíu Pícese que él to-
?^Vlas apuestas no ascendían a 
,aL de $10,000 esea mañana. 
D1vi Mnero pai'ece estar en faror do 
« i r , pues aunque los partidarios 
JÍm ípcstw Parejo, ayer, hoy pL 
,;, .'urro de 10 a S. 
^ l«s h^^cs, casas de huesne-
, ' '..as de baños y otros esteble-
KifSos de 'gual Indole se haltón 
' mUtamcntc ocupadas este noche, 
¡ í U s de personas que no han po-
obtener alojamiento en los hete-
i 0 : S r á u en catres en dístintOH 
¿ ] 0 , que se han conyertido en 
nniPiî s dormitónos. 
Tanto Wiliard como su JOTCII con-
..niLeiito han terminado su emrena-
•íleto í hoj" d. scansas tranquiiamen-
' C U B A C A N A R I A S 
La velada artístico literaria, en 
«nmemor̂ ción del secundo anlversa-
S c la fundación de esta S.'.ciedad. 
íshrá d" celebrarse el próximo día 
¡Jl entrante mes de Julio en la Sala 
Fsnadero del Conservatorio Nacional, 
Z en la Avenida de Itali- , númoro 
¡7, a las 9 P- ni. 
He an1!1 el brillante programa: 
PRIMERA PARTE 
1 Discurso de Apertura, por el doc-
tor Sul'-fidcr fialazar. 
2 Rapsodia número 2 de I-istz, a', 
piano por el joven señor Rafael Vo-
?a, del Conservatorio de la Condesa 
Casa Oarasena. 
3. Canarias, poema del sefor Fran-
cisco Villaespesa, recitado p^r la se-
ñorita Angélica Bouquet 
4. Vals de las Sombras do la ópe-
ra "Dinorah" cantado por la profeso-
ra del Conservatorio "Sicardó," sefiu-
riía Monserrat Joseñna Beltráns. 
5. A OaldóF. poosía de la secara Au-
relia Castillo de González, recitada 
por el joven señor Renó Caries. 
C. El Flecbazo, juguete cómico do 
los hermanos Serafín y Joaquín Alva-
rez Quintero. 
REPARTO 
Manolíía, señorita Aida Lámar. 
Pepe, sofor Marcial Agudo. 
SEGUNDA PARTE 
J. Recitación Poética, por la insnl-
mda poetisa señora Dulce María Po-
rrero de Lujñn. 
2. Xúmeios por la estudiantina "Ig-
nacio Cer-antes," que dirige «1 profer 
S-T seüor Oscar ligarte. 
(a). La Havamesa, P. Fig'.íf-redo. 
ib.) La Marsellena, Rouget d'T/sle 
'c.) Tho Star Spangled Banner, S. 
Arnold. 
(d ) od Save The King, H. Carey, 
fe.) Marcha Real Italiana, 
fí.) Carmen, selección, G. BIzet, 
(K.) Fado Portugués, A Rctana. 
'h.) Gloria y Paz, Casas-ligarte. 
J. Monólogo en Carácter, por la se-
ñorita Alda Lámar. 
¡ilMscmo Resjimen, por t i doctor 
£1 DIARIO DE LA MARI-
^ os el periódico dé ma-
yor circnlación. 
^ e l C e n t r o 
G a l l e g o 
l8rRfríí?EIÍES DE MÜSICA^-B^ 
DE TOV ^ «VICIENTE LABOR 
R I S I M O S . - FELICITACIO-
r^CS0 A LA SECCION DE BE 
E, LLAS ARTES 
Won , mg0 y 61 lu«es últimos tu-
fe de io?ar !n 61 regi0 salón de fl«> 
'os exá' po(ierosa Sociedad regional 
«'«mno. !ineS du piano y solfeo de de ambos sexos, ante uumo 
Â í̂_)̂ 4ClO 
O E 
R o p a B l a n c a ^ 
m e s 
ANUNCIO OC VA DI A 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s - H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material. 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
VícIoí í Mendoza Co. 
CUBA 3. —HABANA. 
Faltan los exámenes de Filarmonía 
de ambos sexos, que se verificarán el 
próxomo lunes, 7 del actual, a Ia«í 
ocho p. m. 
Felicitamos muy calurosamente a 
todos. 
CANDADO 
rosa y selecta concurrencia^ 
E l Iribvnal 'estaba presidfdo por r;l 
señor José Dopico, en su calidad do 
Presidente de la Sección de Bellai 
Artes, teniendo como asesores "a la 
competentísima profesorá señora Ma-
ría Alday de Alfao, al caballeroso y 
muy culto maestro Orbón, indiscuti-
ble autoridad musical, y al Supervi-
sor de las clases, señor Zon. 
Dieron comienzo los exámenes por 
la clase de solfeo de señoritas, y dos-
de el año preparatorio hasta el curso 
superior todas las alumnas demostra-
ron una preparación tan cuidado?^ 
que el Tribunal no pudo por men ;f-; 
que exteriorizar su admiración y fo-
licitar a la profesora, señorita Gat(«, 
ñor la árdua labor que se impuso, ha-
bida cuenta del crecido número di 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ¿n el DIARIO DE 
LA MARINA 
alumnas que tuvo en clase y de la 
poca edad de algunas de ellas. 
A continuación se verificaron U)3 
de piano, también de señoritas, y el 
resultado fué no menos brillante, m 
recieudo especial mención la alunita 
del sexto año señorita Teresa Ravl-
ña y la del séptimo año señorita Oliui 
pia Cabanas Lloveres. Los ejercicios 
verificados por ésta fueren admin-
bles. De todos ellos salió triunfanto, 
incluso del que le escribió el maest o 
Orbón fuera de programa, producien-
do esta nueva prueba a que se le co-
metió un comentario encomiástico 
del Tribunal y de cuantas personal 
estaban presentes. 
Con nuevas felicitaciones del Tri-
bunal a las profesoras y a la Sección 
de Bellas Artes en la persona de sa 
entusiasta Presidente, señor Dopio, 
se terminaron los exámenes de alur» 
ñas de solfeo y plano, dejando para el 
siguiente días los de solfeo de varo-
nes, que comenzaron a las 8 p. m. c Ja 
MOSQUITEROS PORTATILES 
Los m á s perfectos basta la fecha 
Prec io : $ 6 . 0 0 . F r a n c o de porte: $ 7 . 0 0 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama, 
P. VAZQUEZ. Neptuno 24. Habana. 
C E F I R O O R I E N T A L 
DEL DOCTOR J. GARDAXO 
Insustituible para curar las enfermedades del CUERO CABELLU-
DO; extirpar la CASPA, la reseqaedad y crasitud del cabello y todo 
germen dañino precursor de la CAL /ICIE. Regenera y vigoriza la raíz 
del cabello haciéndolo renacer de movo más robusto, abundante y her-
moso. Se vende en Perfumerías, Farmacias y Droguerías. Depósito: Be-
lascoaín, 117. 
l o s s e r v i c i o s d e l o s A c u m u l a d o r e s " W n i A M T 
e s t á n a c a r g o d e l o s E x p e r t o s d e l a F á b r i c a . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o 
d e A c u m u l a d o r e s " W I L L A R D " 
usted puede tener la satisfacción de saber que el sistema eléctrico 
^pleado en su automóvil es el mejor resultado, si usted tiene ün 
ACUMULADOR ''WILLARD". 
Persista en tener un "WILLARD*', con aisladores de goma. 
^ í c i o de Acumuladores por los Exper tos del " W I L L A R D ^ e 
t i r a n o , N ú m o 1 6 . H a b a n a , C u b a 
la presencia en el Tribunal del maes-
tro señor Pascual Roch, verdadera 
autoridad en Filarmonía. 
Estos exámenes fueron digno coro-
lario de los anteriores, distinguiéndo-
se notablemente los alumnos premia-
dos señores Alfredo Calvo, Francisco 
Nava y Ramón Domínguez, con espe-
cialidad este último, que demostró 
poseer extensos conocimiontos musi-
cales, todo lo cual hace esperar quo 
la Academia de Música del Centro 
Gallógo no tarde en recuperar el es 
plendor qu esiempre ha tenido. 
Nuestro aplauso sincero y entu-
siasta a la Sección de Bellas Artes y 
a su Presidente, señor Dopico, de c i -
yo celo y entusiasmo tiene que espe-
rar mucho la Asamblea de Apodera 
dos, que tan acertadamente supo ele-
varle a ese puesto. 
He aquí el resultado de los exáme-
nes: 
Año preparatorio: señoritas Car-
men Vázquez Pena, premio; María/ 
Guerreiro Pérez, aprobado; Angeles 
Peón, mención honorífica; Ang.í'a 
Fernández, notable; Adela Guerreiro 
Pérez, notable. 
Primer año: señoritas Pilar Four-
nier, sobresaliente; Zoila Torres 
Cruz, sobresaliente; Cerina Pérez Ca-
tens, mención honorífica; Gracieli 
Pérez, premio; Aida Marina Jiméne?, 
mención honorífica; Josefina Div 
guez, notable; Carmen Fernández 
Méndez, sobresaliente; María Antonia 
Valdés, aprobado; Europa Várela, so-
bresaliente; Magdalena Pascual, so-
bresaliente; Emma Conde López, so-
bresaliente; Concepción Mosquera, 
sobresaliente. 
Segundo año: señoritas Carm'ii 
Ares Blanco, aprobado; Herminia 
Vázquez Pena, premio; Evelia Dorr<:-
go Rendueles, notable; Otilia Rubio, 
notable. 
Tercer año: señorita Isabel Váz-
quez Vázquez, aprobado. 
Cuarto año: señorita Herminia Re-
gueira Hidalgo, premio. 
Quinto año: señorita Leonila Suü 
rez Castelo, premio. 
PIANO 
Año preparatorio: señoritas Se"! 
Fernández González, notable; Car-
men Ares Blanco, mención hononl':-
ca; Emma Conde López, aprobado* 
Corina Pérez Catefis, notable; Isabel 
Vá?quez Vázquez, premio. 
Primer año: señorita Herminia Re-
gueira Hidalgo, mención honorífica; 
Herminia Vázquez Pena, (jremio. 
Segundo año: señorita Juana l̂e-
Bernardo, mención honorífica. 
Tercer año: señorita Carmen Co-
bas Castelo, sobresaliente; Graciela 
Pérez Pérez, premio; Ondina Antuña 
Ramos, mención honorífica; Leonila 
Suárez Castelo, mención honorífica. 
Cuarto año: señorita Alda Marina 
Jiménez, sobresaliente. 
Quinto año: señorita Dolores San-
mnrtín Arias, premio. 
Sexto año: señorita Teresa Ravlña 
Méndez, premio. 
Séptimo año: señorita Olimpia Ca-
banas Lloveres, premio. 
SOLFEO DE VARONES 
Año preparatorio: Modesto Calle-
jo, premio; Benedicto Fernández, ÍJ-
bresaliente; José Arlas, mención ho-
norífica; Manuel Arias, sobresalien-
te; Manuel Panadeiro, sobresaliente; 
José Rouco, mención honorífica; A> 
fredo Calvo, premio; Antonio Oi". 
aprobado; Santos Cándido Garcf 
aprobado. 
Segundo año: Sergio Castro, men-
ción honorífica. 
Cuarto año: Francisco Nava, pre-
mie. 
Curso superior: Ramón Domí i -
guez, premio. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
La Asociación de Daiioas ( atólica*. 
Este recién nacida Institución, obro 
de los Padres Paúles y triunfo legiti-
mo de los arrestos, la habilidad, y el 
celo apostólico que distinguen al Pa 
dre Miguel Gutiérrez, no solo se va 
extendiendo por toda la República, 
sino que se consolida de la manen 
más firme y brillante. 
Poco a poco iremos bosquejando 
aquí esa obra, tan culta y humanita-
ria. 
Calendarlo. Mañana, Nuestra Seño-
ra de los Milagros. Stos. Laureano, 
arz. Elias, conf. y Sta. Berta, viuda. 
Regalos de "días'*. Para las Mila-
gros, una buena joya de Cuervo y 
Sobrinos—Aguila y San Rafael—don-
de campeen las perlas o los brillan-
tes. Para las Bertas, una caja de pa-
ñuelos bordados a mano o una da las 
bellas confecciones francesas, cosa» 
que La Opera exhibe en Galiano y 
San Miguel. Los libros de Marden o 
los de Bardlna, tan necesarios a todo 
hombre de negocios, para los Lau-
reanos (La Burgalesa—Monte y Cien-
fuegos.) Y un juego de sofá, tapiza-lo 
con piel de búfalo, con destino a la 
oficina, para los Elias; juego que al 
contado y a plazos venden CarbaPal 
Hermanos en San Rafael 136. 
Efemérides de mañana*—1830. L-n 
tropas francesas se apoderan de Ar-
gel. 
Por los templos. La Guardia de Ho-
nor del S. Corazón de Jesús estable-
cida en San Felipe, tendrá solem-
nes cultos a su Divino Patrono loa 
días 5, 6 y 7 del actual. 
Las arecas, Kentlas y palmas ena-
nas del jardín Langwith—Obispo 6G -
y las rosas y flores incomparables 
dol mismo, ya dispuestas en trofeos 
ya co'ncadas en búcaros, ..jarrones o 
floreni- artísticos de La Vajilla, Ga 
llano y Zanja—que en ello tiene p f " 
ciosidades, son el adorno obligado en 
las grandes fiestas de nuestros ter> 
píos. 
Sociales. Niña-prodigio. Otilia Ro-
dríguez García es una niña de nueví» 
años, que a su belleza física reúne 
una clara Inteligencia y un verdadero 
talento artístico. Esta niña, que es 
huérfana de madre y de familia pa 
bre, toca el piano, canta, dibujo, pin 
ta y recita admirablemente. ¿No ha-
\ bría modo de ayudar a esta simpátt • 
) ca matancerita para que estudiase en 
un conservatorio? 
A propósito de arte. Bohemia, "la 
casa de los artistas" en su exposick-n 
del 93 de Galiano, presenta marinas 
y paisajes muy bellos, junto a lindos 
cuadros de frutas y de flores. 
Boda. Es en la Merced esta noche, 
y a las nueve. Los novios son la Srita. 
María Emma Escobar y el caballero 
alemán Jorge Lussenhopp. 
Los dulcss, las pastas, los sand-
wichs y los vinos generosos para PJ-
das y bautizos, pídense al Bra/.o 
Fuerte—Galiano 132 en la mayoría de 
los casos. 
A las familias. Una de las boticas 
que permanecen abiertas hasta las 
once post méridiam, es la American 
Drug Store—Prado 115. Pues bien: 
en esa gran farmacia y droguería se 
encuentra de todo: fajas abdomina-
les y "apendiculares", suspenr-orioi. 
sondas, irrigadores de goma, medias 
contra várices, esponjas, perfumeís 
finos, legitimo jabón de Castilla. • 
de todo absolutamente. Lo único que 
no hay allí son zapatos; pero para 
eso está La Bomba en la Manzana 
de Gómez, que es la peletería más 
popular de Cuba. 
ZAUS. 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
P a r a n o caer an la r i d i cu l ez de p e d i r a l v e c i -
n o c u b i e r t o s pres tados , c o m p r e en V e n e c i a , 
sus cub i e r t o s de plata . S o n elegantes, d e clase 
fina en m u y v a n a d o s m o d e l o s y m u y bara tos . 
Cuando un a m i g o le p i d a los suyos , p o r q u e tiene 
i n v i t a d o s , d í g a l e que en Venec ia , hay j uegos de 
S c m Í o p - t i o o 
y C u c h a r a s o 1 0 Y 1 = = 
TAMBIEN ESTUCHES PARA NIÑOS; JUEGOS DE POSTRE Y PARA FRUTAS 
V E N E C I A 
Le hará 
O B I S P O 96. 
quedar bien cuando regale. 
T E L E F . A-3201 Ar̂ UiMCIO 
ACULAR Ufe 
" L a G l o r i e t a C u b a n a , , 
E l m u n d o o a t e r o s e e n c u e n t r a l l e n o d e a l e g r í a p o r l a < l F i r m a d e 
l a P a z " M á s c o n t e n t o s , a ú n , s e e n c u e n t r a n l o s N i ñ o s a l s a b e r 
e l r e c i b i m i e n t o d e l n u e v o , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n T r a j e s 
p a r a l o s m i s m o s ; e n t o d o s P r e c i o s , C o l o r e s y T a m a ñ o s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 é 4 . 
C6745 Id. 2 It 
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H A B A N E R A S 
Norka Rouskaya en el Nacional 
Triunfó Norka. 
Un gran éxito su fiesta teatral. 
Celebrada anoche en el primero de 
nuestros coliseos ofreció a la artista 
ocasión propicia para lucimiento de 
sus facultades. 
Se hizo aplaudir primero como vio-
linista en la ejecución de obras di-
versas de Schumann. Wiemawsky, 
Sarasatc y algún otro maestro más. 
Maneja el arco con maestría. 
Y en actitud elegante. 
Las demostraciones de agrado que 
recibió al finalizar el concierto la 
alentaron a tocar, como encoré, un 
nuevo número. 
Tras la violinista, la bailarina. 
Admirable! 
Llenó un programa que empezaba 
con El Cisne de Saint-Saez y concluía 
con la Nuit de Rubinstein. 
No solo oyó aplausos. 
También hubo para ella flores. 
En uno de los ramos que le lleva-
ion al palco escénico a Norka Rous-
kaya me pareció reconocer entre los 
gladiolos que resallaban en el conjun-
to los de una nueva variedad que vie-
ne dando a conocer Magriñá. 
Son los gladiolos de una especie 
denominada primulinunms que cultiva 
en sus jardines de La Tropical el i > 
nombrado floricultor. • 
La aceptación que han tenido bas-
ta como prueba de su excepcional 
mérito. 
Los hay preciosos. 
Norka Rouskaya sentíase emocio-
nada con los aplausos y los regalos 
que le harán siempre recordar su no-
che más feliz en la Habana. 
Era numeroso el público. 
Excepción hecha del palco presi-
dencial no quedó ningún otro vacío 
en el ¿eatro. 
Ocupados los grillés. 
Y lleno completo en las lunetas. 
Haré mención preferente, entre Us 
señoras reunidas en aquella sala, de 
Angclita Fabra de Mariátegui, la in-
teresante esposa del Ministro de Es-
paña. 
En un grillé, airosas y gentilísimas, 
María Üsabiaga de Barrueco y Con-
chita Toraya de Ruz, 
Asomaba en el grillé vecino la f i -
na silueta de. Gloria Pcmberton. una 
deliciosa criatura llegada de Nueva 
York últimamente y de la que ha di-
cho el querido Fradique de las cró-
nicas de La Prensa que tiene hermo-
sura de sajona con simpatía de la-
tina. 
Frase gráfica. 
En un palco de los más inmedia-
tos al escenario, Carlotica Fernández 
de Sanguily y su hermana, Conchita 
Fernández de Armas, con Lola Soto 
Navarro de Lasa. 
Mrs. Harían, la distinguida esposa 
del Cónsul General del Perú, en un 
palco de platea. 
En el inmediato, Cuquita Urbizu de 
Pessino y la blonda y esbelta Lilliam 
Mederos, tan encantadora. 
Después, el palco de Amparo de la 
Guardia de Zayas y su prima, Elena 
Montalvo de Mazpule, jóvenes y be-
llas señoras las dos. 
En otros palcos, al azar e indis-
tintamente, María Luisa Montalvo ds 
Johanet y sus dos lindas niñas M n -
garita y Conchita. 
Elvira de Armas de Fritot y Lo-
lita Luis de Feria, muy complacida 
ésta por haber hecho ayer ley la Cá-
mara de Representantes, a excita-
ción de un grupo de damas, del que 
formaba principal parte ella, un pro-
yecto de suma trascendencia para 
nuestro mundo musical. 
Las graciosas señoritas Jorge. 
María Broch de Fernández y su 
hermana Ofelia Broch de Angulo. 
Y Magda García Beltrán, tan en-
cantadora, con su inseparable Teresa 
Radelat. 
En luneta, la interesante Nena 
Valdés Fauli de Menocal y tres seño-
ras jóvenes y bellas, que eran Jose-
fina Sandoval de Angulo, Matilde 
Truffin de Mesa y Dulce María Jorge 
de Chacón. 
Catalina Maruri de Riva. 
Las señoritas Alonso, María Anto-
nia y Estela, hermanas las dos a cual 
más graciosa y a cual más bonita. 
Y María Antonia Sandoval. 
Lindísima I 
A Frad Marsa!, admirable e x é g e t a de todas las cosas L a s f i e s t a s d e l a P a z 
En la Iglesia de la Caridad 
Una boda mañana. 
Celébrase en la Iglesia de la Ca-
ridad. 
Es la novia Emelina Valdés, bella 
y muy graciosa señorita que figuró en-
tre las Damas de Honor de S. M. 
América,»la Reina del Carnaval. 
Unirá sus destinos la señorita Val-
dés a Iĉ s del correcto joven Celesti-
no Fernández. 
El Alcalde de la Ciudad, doctor 
Manuel Varona Suárez, ha sido de-
signado para padrino de la boda. 
Y la madrina, la expresada Rei-
na del Carnaval, señorita América 
Valdés Vidal. 
Como testigos de los novios actua-
rán el Presidente del Ayuntamiento, 
señor Miguel Albarrán, y los Conce-
jales Pedro P. Soldevilla y Enrique 
Fernández Fuertes, el señor Daniel de 
la Fé, Consejero Provincial, el señor 
Ruy de Lugo-Viña, actual director del 
Heraldo de Cuba, el doctor José An-
ionio de la Lastra, letrado consultor 
del Ayuntamiento de la Habana, el 
doctor Gustavo Herrero y Reyes, re-
dactor de La Prensa, y el querido 
confrére Alberto Ruiz. 
La nupcial ceremonia, llamada a 
revestir un interés singular, está dis-
puesta para las nueve de la noche. 
Oficiará el Padre Folch. 
Firmada la Paz, hagamos votos 
por que sea permanente en la his-
toria de las naciones. No más 
guerras, que son exterminio y 
devastación, y dolor y angustia en 
las almas... Al calor de la Paz 
los pueblos desarrollan su rique-
za, aumentan su producción, im-
pulsan su cultura, construyen su 
bienestar y labran su felicidad en 
(1 ejercicio de sus libertades y en 
el culto 'sagrado de sus derechos. 
Que nadie en lo futuro ose turbar 
la paz del mundo... Una Huma-
nidad sin odios y sin prejuicios, 
sin rencores, sin ninguna pasión 
baja, sin ningún sentimiento mez-
quino. . . Amor, amor entre loa 
hombres, el sentimiento de la 
fraternidad universal moviendo 
los espíritus en la noble lucha por 
el bien de todos... La resurrec-
ción de San Francisco de Asís 
cantando su amorosa letanía: 
Hermano lobo, hermano sol, her-
mana agua.. . 
Y mientras esta dulce quimera po-
ne un resplandor de ilusión en 
nuestra alma, y hace a nuestra vi-
da esperar con fe una era mejor, 
dispongámonos a celebrar con en-
tusiasmo las Fiestas de la Paz, que 
el mundo ha sufrido mucho en 
los días sombríos de la guerra y 
justo es que ahora ría y se al-
boroce en la más grandiosa de las 
glorificaciones. 
Señora: Para celebrar dignamente las Fiestas de la Paz, le recomen 
damos vea los vestidos franceses hechos y bordados a mano 
precios reducidísimo, que le ofrece nuestra Sección Económica 
*ft £̂ 
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Desde el vestido de ínfimo precio hasta el del más alto tenom 
una cantidad suhciente a satisfacer las mas exageradas exigen 
cias. Garantizamos la modicidad de los precios y le estimaríamos 
a usted, señora, visitara nuestra Sección Económica para que s 
convenciera de lo que le decimos. 




E n c a j e s 
COMISION TERMINADA 
A propuesta del Secretarlo de Agri 
cultura se ha dispuesto que el señor 
; Carlos Cazimajou y Hernández pat»? 
a ocupar su destino en la recopila 
ción de datos para formar la Estadía-
tica sobre la Riqueza Agrícola e In-
dustrial de la República, quedando 
por tanto terminada la comlsifin 
se le confirió para que se hicierLqíí 
go de la Dirección de la Gun2*A? 
cr-la de esta provincia. 
W i b a * * al O I A W O T i r M A : 
tUNA y anuncíese en el DIARIO ní 
LA MARINA DE 
B o r d a d o s 
" L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Miércoles blanco 
Muy animado anoche Payret. 
Primer miércoles blanco de la ac-
tual temporada de Julia Delgado cen 
la representación de Amores y Amo-
ríos como doble aliciente. 
En la sala, descollando entre el con-
junto, la Condesita de Jaruco. 
1 res jóvenes señoras. 
Petronila Gómez de Mencía, Sofía 
Barreras de Montalvo y Noemi Gon-
zález del Real de Bernard. 
Blanca Santos de Justiniani, Gui-
llermina Barreras de Reyes Gavilán, 
Nena Gómez dfe Anaya, Pilar Re-
boul de Fernández, Lucrecia Amená-
bar de Faes, María Anaya de Abei-
Hé, Cheche del Alamo de González 
Muñoz.. . 
i Y Carmclina Laurrieta de Fondón, 
I tan bella y tan graciosa, completan-
; do el grupo de señoras. 
Entre las señoritas. Nena Aróste-
gui, Obdulia Toscano, Mercedes Ana-
ya, Lola la Presa, Ofelia y Julieta 
Valdés, Nena Vega, María Amelia 
Reyes Gavilán, Regina la Presa, Hor-
tensia y Herminia Ballenilja y las 
dos graciosas hermanas Lucrecia y 
María del Carmen Faes. 
Y ya, por último, las lindísimas 
Lilita Goicoechea y Amparito Dia 
go. 
Anuncian para hoy La enemiga, 
comedia en tres actos de Darío Ni-
codemi, los carteles de Payret. 
Obra nueva en la Habana. 
ü ^ ^ ^ ^ ^ 
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DUBS 
Ante el Altar 
Una boda anoche. 
Paso gustoso a describirla. 
Fué la de la señorita Socorro 
Frank y el señor Odón Mestre, que 
tuvo celebración, con la solemnidad 
debida, en la Iglesia del Angel. 
Apadrinaron la boda los apreciables 
esposos Miguel Frank y Socorro Sán • 
jehez de Frank, padres de la gentil 
desposada, en cuyo nombre actuaran 
como testigos los señores José Aven-
daño y Ramiro de la Riva. 
Y los señores Miguel Fonts y Fran-
cisco Miró suscribiendo el acta ma-
trimonial en calidad de testigos de! 
novio. ^ 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que aquí dejo formulados. 
Por su mayor felicidad. 
" L A C E I B A " 
P a n a d e r í a , D u l c e r í a y V í v e r e s F i n o s 
T E L E F O N O A-1908. A:ONTE 8. 
Deseosos los dueños de esta casa de i l | r cum]>!.da satisfacción a las 
peticiones de servicies de TÍveres a domicilio que han recibido, han ad-
quirido un lluevo carro automóril quo -o permite servir oon prontitud y es-
roero cuantas órdenes so reciban, í l temu que ha acreditado esta casa ha 
sido el siguiente: peso exacto, víTercs frescos y precios niódicosi. Hemos 
recib/do una gran partida del acreJUado vino de mesa Taldepeña ci que 
dcta>Iamos a precios razonables. 
COMPETENCIA 
£1 industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
v • precios más ba)os. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— (La mayor. 3 1 edificios.) — 
S o m b r e r o s 
I 
PARA AUtBLtS FIMOS: 
R S ^ l A ® V ? A 
ÍAMJEIBLEIRÍA: A. DE ITALIA 94 T A . 4276 
FABRICA: P t A O A 1. T i m : C E R R O 
L A E S T R E L L A u / V D Á 
Tenemos la variedad más gran-
de que hay e» la Habana, lo 
mU'mo en modelos adornados que 
en formas sueltas. Para todas 
las fortunaj $1.19, $1.90, $2.49 
Í3 50, $5, $7 } 10 
l a Z a r z u e l a " 
Neptuno y C a m p a n a r i o . 
( p N r D M 5 
c 5865 4d-3 
A v e . de I tal ia y 
San J o s é . 
y esta es la casa que s i rve los me jo -
res y m á s r icos Helados , D u l c e s , 
L icores y V í v e r e s Finos . 
¿ Q u i é n f u é ? 
M ayerlgl la qu ién rompió el plato. Lo que le conviene saber es (riie 
vendemos 
P i d a B o t o n e s L e n c e r í a 
No m a n c h a n n i p i e r d e n s u p r i m i t i v a f o r m a 
L A E L E G A N T E 
C A L I A N O 6 4 
A v i s o 
Se acaba de recibir las 
cintas de los colores na-
cionales Francesa y C u -
bana. 
L A E S Q U I N A 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
OBISPO 67. - TELEFONO A-éé24 
1S451 3jl.ra.yt. 
C5S61 alt. í,t.-3 
VAJILLAS VATITTAÍ ' 
» S S S - . S S :•: : : * S : S 
yndíV,meníam08 0 dIsmI,,,l,mW8 Piezas, según la roluntad del rom-
LE COXVIKNr HACER HOY UNA VISITA k 
«LA SEGUJÍÍÍA TINAJA". 
Keiuu 19. SLABEZ Y MEJÍOLZ. TeL A.4483. 
C 424& alt 5t-14 4d l6 
L I Q U I D A C I O N D E 
y 
y d e m á s naciones, las hay de todos t a m a ñ o s y precios. 
" L E P A L A I S R O Y A L " 
O b i s p o , n ú m e r o 111, e squ ina a Vi l legas . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
" E l Nuevo A l m e n d a r e s ^ 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
D I N E R O 
C a n a s t i l l a en G e n e r a l . 
R o p a B l a n c a F r a n c e s a . 
S a y a s G a b a r d i n a y Corsets. 
ESPECIALIDAD EN 
Vest idos p a r a S ( ñ ) r a . 
M O R J E N S I A 5 0 L Á 3 . Y © . S . ^ -
NCPTUNO 66 E 3 a - A - 0 B NICOLAS 
A l 1 por 100 sobres i o y » s y 
valores. GE 
<4 
C5866 lu. 3jl.t. 
G r a n surtido en F O R M A S de p a j a , desde 
$ 1 - 0 0 , $ 1 - 5 0 , $ 2 - 0 0 . $ 3 - 0 0 y $ 4 . 0 0 
^ L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
L a R e g e n t e 
ITEPTÜ.NO T AMISTA» 
T E L E F O N O A.4376 
El DIARIO DE LA MAJÍI-
.N l̂ es el periódico de mn-
yor circulación. 
Acaba de recibir el surtido más elegante 
de Vestidos y Sombreros para la Esta' 
ción. :: Ultimas creaciones parisienses. 
Muchos modelos de Sayas y Blusas. Som-
breros para Luto. =========:===:=====̂  -
D . H . D E A B L A N E D O , O B I S P O , N ó m - 9 8 
c 5724 3t-l 
ASO LXXXVL m A R I O DE LA MARINA Julio 3 de 1919. PAGINA CINCO. 
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H A B A N E R A S 
l n M e m o r i a m 
líaois. 
coló í 8 , "ínce! más. 
so F0 ¿e Belén faltando unoa 
I Hc ral1 .ra las once y esta edición 
I Q u e d a r cinplanada media hora 
„nneo del tiempo que que 
vo u ¿VÍcribir con toda la aten-
rrí» t i grandeza demanda la-j 
'ÍÓC r'ue S nr-s oue en sufragio del 
>^es JSesVro director inolvidado 
hUDi de ^ . . v . ^ r a a en el hemos.» 
Ede Jesus . 
,iUV ho -s q   s f i  l 
' es.r  irect r I l i  
cen drarse en el hermosa 
e ios Padres de la Compa-
íomitnzo a las nueve. 
D':erPn.nte el aspecto que vfrecia la 
¡mponen^ cpveros orUaraentos de 
revestida. 
I lo » Tmavcr, ol augusto trono dol 
^^tórT«üg desaparéete bajo un 
\¡fo f ^ 0 " d¿ extraordinarias pro-
íi0^!,'-io enfrente. 
El <fZ? jas llamas de J: s pebe-
Aireo600 ^ de log 51an(ionPS, sobre 
i t ^ v ce esparcían espirales de ta-
las 9u€ 
l c i S o e i t s r o n i a 1 , 
• f f e l Delegado Apostólico Mon-
0fiClto Trocchi asistido í e Mon-
Í:F,()R T ,mardi secretario de la Dele-
tfl'l ípostólica. y otros profesores-
ffrolegio ^ Belén. 
áe n-,rte musicai, con orquesta < 
^ & la dirección del maestro 
¡ S correspondiendo a la magnlfi-
íncia del acto. 
1 v nn púb'ico inmenso. 
:]m en toda su extensión, apare-
ja amplia y suntuosa nave de! 
pLilias numerosas, entré ésta, 
ipada en primer término, la de 
don Nicolás Rivero y Muftiz con su 
pobre viuda, con sus Inconsolables 
hijos. 
¡Qué triste el desfile!... 
Se oían sollozos apagados por el 
ruido de la multitud que salía coa 
lágrimas muchos, con una oración to-
dos. 
Enrlviuo FO?.TTAMLLS. 
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n de precios | 
—Realizamos cu nuestro departamen-
tt de "San Miguel," Infinidad de obje-
tot> do Arte: Xiámpuraa, muebles, erista-
Irría *• plateriu. 
—Gran cantidad de preciosos Juero* «a 
mimbres taplwMJos con cretonas de los 
eótilos mis nuevos. 
—A pesar de nuestros grandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
muchas novedades que está enviando 
nuestro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta 11-
<juidacl6n y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad do su 
ralof. 
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G A U A N O 7 4 - 7 6 . 
T E L E F O N O A ^ 2 6 4 
C 5.8(52 llt-3 
r café de "LA FLOR DE TIBES", REINA 37, Te -
A-3820, y decir el melar GAFE del mundo, 
!S ¡a misma c o s a . — -
I E T E R N O D E S C A N S O . . . 
(Viene di la PRIMERA) 
mayor, bendiciendo a les concurren-
tes durante el trayecto. 
V empezaron las «sequías durante 
las cuales se observó el r.lgníente ce-
rraonial. Después de orar brevemen-
te el Excmo. señor Delegad . Apostrt-
Hco, Arzobispo do Lacedemoria se ha 
dirigido al trono en donde se ha des-, 
pojado de la Capa Magna, se ha lava-! 
do las manos y a continuación se ha 
revestido de los sagnulos ornamentos 
ponüficalep, con la particularidad de 
usar mitra y no báculo por sor la Mi-
ta de Requiera. Al altar ha llegad > 
acompañado del Presbítero Asistente 
j Diáconos de Honor, y se le han uni-
do el Diácono y Subdiúcono de Misa, 
colocados a la izquierda, a la derecha 
d Presbítero Asistente, y dutrá? los 
Diáconos de Honor, Maestro de Cere-
monias, Ministro de Mitra y Acólitos. 
Be?ado el altar y vuelto al trono, en él 
b. iwaiünecido hasta el Ofertorio en 
eayi ocasión ha vuelto al altar on 
íotide se le han presentado l̂os Ho^ 
tias una de las cuales, sume el Maes-
tro de Ceremonias, Quien tambb-u 
prueba el viro| La misa ha heguído 
W« el ceremonial propio de las do 
RéquiemdespUci de la Comunión y 
lavadas las manos, después de las úl-
"n as oraciones ha vuelto el Delega-
íoal trono y tomado el Pluvial, se ha 
íingido con cruz aJlzada, haciia el 
'umulo y teminada la absolu- ión de 
ha regresado al trono y despo-
j ó s e de los ornamentos pontifica-, 
na vuelto a v-stir la Capa Magna. 
™n asistido al Delegado el Prec-
»ii«ro Asistente Monseñor l.unard:, 
^retarlo de la Delegación Apostóli-
™; tos Diáconos de Honor, P.P. Cal-
Wflay p ^ ^ i . el Diác0,iO y S n b m . 
cono do misa P.P. Bonifacio Alonso v 
P^n,;, Maes,ro de Ceremmias P, 
¡JW; Ministro do Mitra. P. Fernán-! 
:, Acolito turiferario, Dariti Bal-
^lau P^idor; Acólitos Julián Iba-, 
C l . SiDhlt' ^ a r d o Martínez: 
?e m V-0 T̂ 61 lnaestro de ceremonias, 
do FPÍ;- .y0£: ^ ^emial. Armar-
íernández; palmatoria y libro 
•̂70s y José María Pérez. 
ProSr^iPÍlla coniPuesU de treinta 
. pores ha ejecutado la solemne mi 
l«Klo S115? ̂  Per03i ^ » u - | 
doaiV da emoci6n y contribuí-
Forn̂  f AND:IO£id?.d dol acto. 
C s S " l a cai>illíi 103 tenores 
R soaa-, Masaga, Damboronea y el 
Wí E a s í o •r i sarr i 'c -M- Baj0^ 
1(1 Gofii «a T riola> Allendi, Herma-
rriaga 7. H-J- y el R. P. Cipriano Izu-
iar.j y los Franciscanos Pu I'rofc Andotn y Zinconan^ia. 
^ HonSmJ6 3SIolina> Bonilla. Da-
W£ ^ Q^'iones. Fuentes. 
^aga, Rodríguez. Duches-i 
*'0rap6 y Espada, bajo la 
ores de orquesta señores I'PÍ-
leco, pra 
JIatoo, 
E f L ^ 1 í^estro Endt 
Tito Trocchi ha couce 200 
«íistent días de indulirencln is a las honra.'} fúnoí:K a los 8, y el 
Iltmo. señor Arzobispo d^ Santiago 
de Cuba cien días y los Obispos de la 
Habana cincuenta, de Matanzas cin-
cuenta y otros Cincuenta los de Ca-
magüey y Cionfue^os por cada arto 
piadoso que se realice en cufn-'eio del 
ahi.a del señor don Kcolás Rivero y 
Muñlz. 
E n la iglesia se han repartido sen 
cilios y elegantes recordatorios .'el 
acto. 
L a cantidad de concurrentes y el 
respeto que el templo impone, no? 
impide tomar nota detallada de todas 
las personas quo acudieron a Belé.j 
a rendir tributo a la memoria d^l Con-
de del Rivero: vimos pútridas repre-
sentaciones de la banca, comercie, 
política; attes y de la sociedad en ge-
neral y al azar, cometiendo una se-
rie de omisiones que lamentamos mu-
cho, recordamos a los señores JO?'Í 
Incíán Galán. Vice Presidente de la 
Empresa del DI ARTO D E LA MARI-
NA, en funciones de Presidente por 
seguir indispuesto el señor Sahas de 
Alvaré a consecuencia del incidente 
lamentable do todos conocido, v miem-
bros de la Directiva; personal de Re-
dacción y colaboradores; personal dj 
Administración y talleres; r.n?. comi -
sión del Casino Español formada por 
su Presidente señor Narciso Macáá y 
los señpi-es Socundino Baños, Arman-
do F . Río Cuervo, doctor Mar.uel A¡-
varez Ruellán e Ignacio Ucejay; otra 
del Centro Asturiano compvesta por 
los fjeñores Antonio Suárez, Vire Pre-
sidente, Segundo Pola y Dionisio 
Peón; etc.». del Centro (jaHego forma-
da por los señores Armando Cora y 
Manuel Canto, Presidente y Vice res-
pectivamente; otra do la Asociación 
de Dependientes integrada por los ':e-
ñores Antonio Pérez, Pret-idente; 
Francisco Martínez, Victoriano Con-
zález v Carlos Martí; otra del Centro 
Andaluz compuesta por los t^ñoreb 
Joaquín Gil del Real y Mariano Cara-
cuel. Presidente y Vice Pnsidente, 
respectivamente. 
E l Cónsul de España, señor Pedro 
Marrades, el maestro Rafael Pas-
tor; Bernardo Solís, doctor Li'ci-
lo do la Peña, Vicente l lano. Robuo-
llauo llviz» José González, R-MaC.n 
G-au, Vicente Villa/erde. Jo¿é Gonr* 
iez de la Peña, Balbino Lage, Rafael 
! eodegj] coronel Pablo I/anda, Vi-
cente González, los Directores de las 
revistas rsllgiosas. "San Antonio" , 
"Cultura", "La Aurora"' y " E l Amci-
d-» los Amores" y los cronidtas catót -
Í.«;S de 'LO Discusión", " L a i^'chi". 
"El Comercio", "La Prensa", "Cuiu *, 
etcétera 
Los muy Ilustres Canónigos. Dres. 
Arteaga, Lagt>j y Abin. en represen-
tación del Prelado Diocesano y do. 
Veneratle Cabildo Catedral, los P¿-
rrocov. Superiores de las Ordenas 
Poliposas, Rectores de los Colegios 
de Belén. Escuelas Pías de la Haba-
na y üuanabacoa, Hermanos de la Sa-
lle y Hermanos Maristas, Colegios 
Y K A B O 
Departamento de Corsés 
n n d e ^ i o l o 
GARCIAY515T0. - ¿.RAFAEL Y RAFAEL tA .ot LABR.A (AMTt5 A6üILA)-> 
G A L I A N O 1 2 0 
T E L E F . A - 4 0 7 6 " E L B O M B E R O " -
P A S T E L E S e l a b o r a d o s a c o n c i e n c i a y t o d a c l a s e d e 
R e p o s t e r í a . V i n o < < G o n s t a n t i n o , ^ d e O p o r t o , a $ 1 - 4 0 
b o t e l l a , y n u e s t r o a r o m o s o C A F E . 
' de lan Hijas de la Caridad, Dr. R. P. esta noche la comedia en tres a c U í 
j Eustasio Fernández, en representa- ; "La Enemiga" 
! .."ón del Y. y Pvdmo. Señor Oblsp J ^ • • • 
| de Cína. E l R. P. Carlos de Jesús Ma- i CAMPOAMOB 
ría- en representación del Obispo de : E n la función de moda de hoy so 
jAugila; Congregación de la Anun-i proyectará la cinta "Amor moderno", 
¡ ciata. Caballeros de Colón, Archico- por Mae Murray. 
I íradía del Santísimo de la Catedral y j E n las tandas de las cinco y cuar-
i la Caridad, Vdnerables Ordenes Tcr- to y de las n^cve jr media. 
ceras de San Francisco, del Carmel 
y Sarto Domingo. Adoración Noctur-
7.a. Asociación de Católicas Cubanas, 
ídem de Maestrus Católicas Cubanas 
y otras Congregaciones y Asociado 
nes católicas. 
En las demás tandas figuran mag-
níficas películas dramáticas y cómi 
cas. 
• * * 
5ÍAETI 
'Los picaros celos'' en la primen 
Señores Bernardo P^rez, Pre«ider-1 í-anda, sencilla, 
í te de la Compañía de Seguros "La In-1 E n segund-:. doble, "Domingo de 
! temaclonal;" Remito Alonso, F»refd-1 Piñata" y "¡Qué descansada vida-í"» 
j dente de la l o n j a del Comercio;! con la pantomima "Una noche en Ma 
! Pedro Alvaro^ Méndez, Vice Presi-• xim." 
dente del Centro Avilesino: doctor j * * * 
Gabriel I.anda; Juan G. Pumariega y ¡COMEDIA 
tílcolás Bello, Alejandiro Folqmez. . .La indagaioria" y "A primera 
doctor Arístides M.tragliano, Vicent*rg8g««^N 
i loríente, Ricardo -Muarés, PrtPbítero 
dmx José Viera, Antonio Castrillón, 
( Presidente del Club Luarqucs, Fedo-
, rico P.osainz.. redactor de "Sil Co-
jmercio;" Fray Juan Pujana, Comisa 
rio de la Venerable Orden Torcera de 
San Francisco; Miguel de Marcos, re-
dactor de "Heraldo de Cuba," Toral!» 
Fernández Boada; Julián M Rui?; ei 
: Director de " E l Debate," sem.r León.! 
I • • * 
ALHAMBRA 
F n la primera tanda. "De alma 
rrande." 
En 1& segunda- " E l anillo de pelo". 
Y en la tercera, un saínete. 
• • * 
FAUSTO 
Hoy, en función de moda, el in-
R I A J T O 
En las tandas de la una y media, 
de laó cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se proyectará I?. interesante cinta en 
cinco actos ' L a visionaria"- por la 
Mña ce siete anos Zoé Rae. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, da las cuatro y de las ocho y me-
lla, " E l beso decisivo", por Edlth 
Roberts. 
En las demás tandas- "La señal de 
la mora", "itíl pinete del caballo pin-
to*' y ''Atontecimlentos universales." 
FORffOS 
Función coatmua de una a siet», 
por veinte centavos. 
Por la nocae, cuatro tandas. 
Hoy. estreno de la cinta en seis 
actos ' L a santa', por Emilio Ghiono 
"Un drama en la noche", por Llda 
Borelli"; "B Imal genio de Satanás"; 
ooveno episodio de "Manos arriba." 
L A TIENDA NFGRA 
Hoy se proyectará la interesant3 
cinta e ndos partes "Su&ana en el 
baño", tercer episodio de la serle 
"Manos arribe," y segundo de " E l 
Condf de Montecrigto." 
Xchaao, ^n^el Fernández. Ramón Ro-1 teresanta dranv„ "Fedoi-a". adaptación 
sainz, doctor Mariar^o Arambuvo; Aii-lde la obra dj V. Sardou. por Pauli-
drás Caballero, Gurtavo Sánche¿ G v aa Fi íder icks . 
lar raga, Juan i?. Centellas. Se proyectar! en las tandas de las 
L a concurrencia, después do hafrrr- ^ C O y de las nueve y 45. 
so despedido del duelo, so ha letlrad-j * * * 
haciendo comentarios acerca del se-, MIR^MAB 
vero adorno del te.rplo. obra del Sa-1 Ho", en fu^o^ón de moda, estre-
cristán Hermano José Olazábal, y do! uo de la Interssante cinta ' Tepeyac" 
lo imponentes que han resultado laa j c. " E l Guadalmc", basada en una le 
honras fúnebres. I yend.i mejicana * 
Se proyectará en la segunda tanda. 
En primera, cintas cómicas y " E l 
terror do Alaska", por el s i m p á t i o 
¡¿.ctor Wílliam S. Hart. 
• * * 
Nosotros en nombre de los atribu-
1 lados dolientes Excma. Condesa Viu-
l da del Rivero e hijos, y en el nuestro, 
rendimos las más expresivas gracias 
! al Excmo. señor Delegado Apcstóli-
cn por haberse dignado oficial de Pon-! „ . 
tifical, honrando la memoria del que K " X A ^ A 
fué uestro muy querido maestro; y L a aplaudida canzonetista Roxana 
tambií-n muy sinceras y muy expre reaparecerá ea el salón Margot 'e1 
sivas sean las gracias para !a Compa- próximo viernes., 
ñía de Jesús que ha dado las mayores L a aplaudida artista estrenará be-
facilidades para que la suntuosidad y i^s couplets y presentará magníficos 
el más perfecto orden hayan presidí-1 trajea. 
do las honras en la Iglesia del Cole-
gio de Belén. 
MERCADO NEOYORQUINO 
' ^ v a York. Juu0( 3í 
THE CIBA CAS E SCGAK 
•Uĵ " en una tlntn i ia1s,J,cclone8 comunes de TTu» Cnhm. Caa« Surar, la» 
*>aDaron y, n.T^L -"-,000 se cotizaron con'1)4 punto más. L a s preferi-
» Punto, y se traspasare n a,000. 
•Nu"a York. juu0i 3, 
BL I-A B O L S A 
^ "El Te8"1111"10 ^ ^ ™ ^ Joorna)t 
to ŝtuvo do r^11^0 fyer más am püo. Toda U Uatu de valores industria-
u iño a?0 5 puntos ,nC. a tEll'i»<,»*t-J oJmsoa. continúan con notable morlmleu-
^««-ÍÜO, » :)r^Unios í4Lo8.1«z'úca reroB Ueifuron al alza mayor habida es-
'a m í * Tob'icco tuvJr^, expeditos. Talorce dr la lorUlw-a y los de la 
^n misterio." lu^ero1' notable avance. Los de la Balwln aún háUansc en 
Nuc.Vj í 0 3 BONOS D E X.A I I D E U T A D 
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Pata hoy se anuncia exhibición do 
películas. 
E n la tanda especial de las nuev,-
y media se pro.vectara el interesancí 
drama "Bl tanque de la muerte", iu-
Lerpretado por la sran trágica Terrt-
tili González. 
E n la tanda de las siete y media, 
ií. cl^ta en -viutro paites "Madre." 
Y a las ocho y media, " E l Fauno"* 
por Elena Makowska y Febo Mari, 
oos ai listas magníficos. 
• • * 
P A T B E T 
E n el rojo coliseo se representará 
• » » 
R O T A L 
Eu la prim-.ra tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Cigarriliov. 
prohibidos', "(Cariño puesto a prue-
ha"' y "Charlo", en carrera musical. ' 
En segunda, "La huérfana de Juan 
Lares"- drama en seis actos. 
En tercera, rstreno del episodio 19 
de "La casa del odio". 
Y en la tai-da final, estreno de 
" E l crimen misterioso", interesante 
(hama en cin':) actos. * * * 
J AR V 
En la matinée y en la primera tan-
r'a di la función nocturna se exhibi-
rán cintas c ó l i c a s . 
E c segunda y cuarta, "La impul-
siva", en cinco actos- por Lina Ca-
valicr*. 
Y «̂ n tercer-., "Sacrificio sublime", 
t n cinco 'a.cío^ por Sessue Haya-
Ira wa. 
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J B O N S O N d e l 
EQQlStTI 
JOffllSBII 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CElfTBO MO^'TA^ES 
E l Centro Montañés de la Habana 
en su dosoc de conesponder a las de-
mandas del personal alegre y bullidor 
dará por tercera vez desde que sen-
tó sus reales on la Avenida «5e la Re-
pública y Malecón, la nota caracterís-
tica de su actividad, cual eumple a 
los decididos miembres de la Sección 
de Sport. 
Aderezando ésta, según noticias, el 
plato del día, o sea el soberbio pro-
grama, con cuyos número? han de so-
lazarse el primer Domingo dol pró-
ximo mes de Agosto. 
Con el esplendor acostumbrado y 
constituyendo en esta ocasión un ver-
dadero fenómeno por el revuelo de su 
acción y movimiento cuando se en-
frasca en sus fiestas seculares, ofre-
cerá a la colonia Montañesa, ávida de 
-¡ontemplar la belleza que sale Im-
primirlas su diligente y entusiasta 
Seoc.ión, un espectáculo digno de su 
brillante historia en las lides SportK 
vas 
Sin poder anticipar por ahora los 
detalles para no incurrir en algún 
error los cuales iremos dando en su-
cesivos sueltos, podemos adelantar 
que el sitio señalado para la gran ro-
mería que se avecina, tendrá lugar 
en la. quinta del Obispo. 
/EL CLUB MADRILEÑO. 
L A VERBENA 
. / 
Otra florida, alegre y juncal verbe-
na. L a celebran los ilustres gatos y 
las salerosas gatas de la rllla y corte 
de España o ¡féase Madrid, que es la 
tierra más chula de todas las tierras 
el pueblo de más sal del mundo y los 
madrileños mozos con enjundia y las 
madrileñas mujeres de buteu de ver-
dad. Y do Madrd al cielo y en el cielo 
un agujerito pa ver a Madrid. Y más 
ná. 
De modo que la pradera de San Isi-
dro mal comparada oon el Recreo de 
Belnscoaín, la noche del sábado pró-
ximo, va a rosultatr una pequofiez di-
minuta. Porque al Recreo varí a re 
crearse, a columpiarse, a bailar el cho 
tís que le dicen "Entrégate al Sopor" 
a comer churros, cacahuetes, soldados 
de Pavía, pájaros fritoá, y a eolazar. 
se con el rico Valdepeñas, la horcha 
ta clásica, y agua, azucarillos y aguar 
diente. Julián y la Revoltosa, la de 
los claveles dobles y el vtvtido de 
percal, Epifanlo oon el Rosia la bra-
va "Alma de Dios:" con ellos toda In 
alegría de la Villa y cortea de Aíadrid. 
donde está Madrid que se callen las 
provinciais. 
—Callaos. 
Añadan ustedes nn millón (te luces, 
dos mil gatas de esa»- que d'slocan; 
flores, mautoiies, mujeres, agarrau, 
chotis, puestos y casfe y aquello será i 
el delirio. 
Conque sacando una tercera, ingre-
sando en el botijo y llegando a Ma- i 
driz, que es del d é l o la a n t e ó l a y a 
venerar a San Isidro fin olvidarse da 
traer un pito pa loa chicos. J 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Chk r. Par ís ' el número corrts 
pendiente a Jjllo, trae modelos interesantísimos, que son la última ex 
presión de la moda. 
Precio de un número 90 centavos. Un año de suscripción . 
T-es Bnfaars de "La Femme Chic" edición .de verauo . . 
Avb-jm de Fdusas de "La Femme Chin' id. id. id. . . • 
Les Chapeaux de "La Femme Chic" id. id. id 
Chic y Si-apíicité de "La Femme Chic"' id. id id 
¿gencia exclusiva para toda la RepCblica, Librería de José Albela 
Belnscoaín 32B. Apartado h*!!—Telefono A-5893. 
H A B A N A 1C 






V O I L E 
Tela ideal para el Verano, frasca, ligera, en tonos diversos, a cuál 
más bonito. De Voil, deben ser los trajes para la Playa y los baños de 
mar, para pasear por las tardes i ir los domingos a misa, porque 
Voil. es la tela de moda, la que e' calor impone, por lo fresca y va-
porosa. Nuestro surtido es comolcto y sus precios atractivos. 
Voil blanco, bordado, a ? 
Voil, color entero, doble ancho, •> 
Voil floreado, metro do ancho, a • • • 
Voil estampado, todos colores, a. • 
Voil estampado, cuadros y listas, a 







OTRAS T E L A S 
Para alternar con el Voil, naia mejor que muselina?, percales y 
otras telas, no menos bonitas, también frescas y elegantes. Hay mu-
eíio donde escojer. 
Muselina cristal, muchos colores, a . 5 
Percales, fondo blanco y color, a. . . 
Holán de unión, gran surtido, a . • 
Percal Rlcart, gran variación, a. . 
Batistas finas, doble ancho, a 
Irlanda francesa, gran variación, a. j • 














Para andar en casa, para dormir, para vestir con elegancia, co-
modidad, siempre a la moda: 
Kimonas de crepé, finísimas, a $1.40 y $ 
Blusas blancas bordadas, desde $1.25 a 
Blusas bordadas, de creppe, colores, $5.50 y 
Ropones do dormir finísimos, de $2.50 a 
Camisones bordados, gran surtido, desde 70 centavos, a- . . 
Liquidamos 5,000 cortes de vestido» bordados, de Ratine, Voil. Museli-
na y organdí. Valían $18 y se ofrecen a $4, $5 y $6 uno. 
Sobrecamas de piqué blancas son cameras, a $1.90 y $2.00. 
Encajes, cintas, abanicos, sombrillas, botones y un sin fin de ar-
tículos de sedería, que pudiéramos detallar, pero es mejor una visita 
y así se encontrará todo cuanto pueda desearse por la más capri-
chosa muchacha. Perfumería nacional y extranjera, a precios redu-
cidos. 
" L a N u e v a I s l a * * 






7 3 , G A L I A N O , 7 3 
PIDA HOY MISMO SU COLUMPIO 
S ó l o c u e s t a C i n c u e n t a C e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T E L E F O N O A - 5 2 7 8 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 4 3 ( A N T E S G A L I A N O ) e n -
tre C O N C O R D I A Y V I R T U D E S . T e l é f o n o A - 8 6 6 0 . 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r s e de u n a v a j i l l a d e ú l t i m a n o v e -
d a d ? V i s i t e e s ta a c r e d i t a d a c a s a . 
L a s t enemos a l a l c a n c e de todas las f o r t u n a s ; pues l a i 
H a y d e s d e $ 3 0 0 h a s t a las q u e a c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s . 
V a j i l l a c o n 7 0 p iezas $ 1 6 . 0 0 . 
8 0 1 8 . 0 0 . 
9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
. . 1 1 8 „ 2 5 . 5 0 . 
1 2 0 „ 2 9 . 5 0 . 
E n j u e g o d e c r i s t a l e r í a t e n e m o s los ú l t i m o s esti los, a s i 
c o m o i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s d e f a n t a s í a propios p a r a regalos . 
" l A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
C A M I S A S d e T e l a s S u p e r i o r e s 
H e c h a s a s u m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a s u # i s t o 
OBISPO. Núm. 12. bajos del Instituto. Teléfono 1-8848 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 3 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E s el señor Francos Rodríguez, 1: 
beral de rancio abolengo. DesJe GU ju-
ventud, ya un poco lejana, milito en PI 
partido liberal. A la muerte del UUS-
tre Canalejas pasó a figurar en las 
filas del señcr marques de AIIUICP-
mas por haber sido este el que recog^ 
la jefatura del partido demócrata. FttO 
vanas vecfis ministro en los Gabmetes 
liberales y ha sido siempre penodíí-
ta de fuste. En su procedencia perio-
dística, funda el señor Francos Ro-
drigue?, su mayor orgullo; que no se 
sabe qué es lo que tiene esta profe-
sión que tanto cariño se la toma; 
quizás consista ello en que os la mas 
ingrata de todas; que asi es de ab-
surda la especie humana. 
E l señor Francos Rodríguez, como 
liberal que es. sigue la coniente do 
!os liberales. Y ya sabemos oue esa 
corriente consiste hoy en combatir a 
sangre v *uego al Gobierno que pre-
side el señor Maura. Pero a pesar de 
todo ello dice el ilustre periocista en 
un artículo publicado en el "ileraldo 
de Madrid:" 
"Tienen razón, si bien se mira, cuan-
tos reclaman a los elementes políti-
cos liberales mayor mansedumbre de 
la demostrada ordinariamontc. ¿Quó 
duele a éstos si por punto general lo 
que ahora padecen es lo que sufrieron 
amaño? Todo es uno y lo mismo en 
estos tiempos que en los antiguo.-. 
Apacigüense los lamentos y dejen 
quietas las espaldas para que no su-
fran la menor incertidumbre quienes 
hayan de ponerlas negras a priros gol-
pes ¿No hay sino ser liberal de ve-
ras, pedir las mayores garanlías para 
el ejercicio del derecho y revolverse 
contra los intentos o realidades de 
mermarle? Medítese bien acerca de 
un hecho indiscutible; el de que los 
liberales nos acordemos de serlo; m^s 
cuando nos atacan que cuando diri-
gimos los asuntos del país." 
A un lado la fina ironía que del 
párrafo reproducido se desprende, de-
ja sentada una gran verdad el señor 
Francco Rodríguez. Y esa verdad es 
que "los liberales se acuerdan de ser-
lo; mas cuando los atacan; que cuan-
do dirigen los asuntos del país." Así 
ocurre en la hora presente. Años dis-
frutaron del Poder los liberales, pre-
sididos unas veces ñor el señor conde 
de Romanónos y otras por el señor 
marqu-s de Alhucemas. Y durante ese 
tiempo, ni pensaron en unirse para 
bien de la gobernación del país, ni se 
les ocurrió cosa alguna que no fuera 
hacerse la. güera, romanonisvas, gar-
ci.pretistas, albistas y reformistas. 
Todos clamaban por el Poder, y cuan-
do el Poder le era entregado a uno de 
esos.grupos, los restantes se Üamaban 
a engaño, como se llama a engaño to-
do aquel que trabaja, sin saberlo, pa-
ra el vecino. Y tornábanse huraños, y 
proseguían entre sí la lucha sorda 
unas veces, a tambor batiente otra^, 
y siempre en perjuicio de los iuteresee 
del país. 
E l Gabinete liberal que precedió al 
del señor Maura fué el del señor con-
de de Romanones. Las cosac en Es-
paña iban de mal en peor. Las con-
flictos se sucedían. E l orden público 
sufría de constante amenaza. Y en-
tonces ol señor conde de Romanones 
se vió en el caso de suspender las 
garantías constitucionales. Pero subió 
al Poder el señor Maura sin que el 
Gobierno liberal que le había prece-
dido levar.tase la suspensión de las 
garantías. Suspendidas las encontró 
él señor Maura, y suspendida conti-
nuaron, ya que persistían las causas 
que obligaran al señor conda de Ro-
manones a suspenderlas. Y fué enton-
ces cuando los liberales se acordaron 
qu^ eran liberales, y que. como tales, 
debían unirse, y que era de todo pun-
to imprescindible levantar la suspen-
sión de las garantías. E s decir que en 
opinión de los liberales, un Cobierno 
conservador, como es el del señor 
Maura, estaba en la obligación de des-
hacer aquello mismo que habían he-
cho un Gabinete liberal; que así anda 
la lógica en estos tiempos de cacarea-
do liberalismo A esto se argüirá que 
el señor conde de Romanones no in-
tentó hacer unas elecciones con las 
garantías suspendidas y en cambfo. 
en semejantes circunstancias, las 
convocó el Coblerno actual. Ello es 
cierto Pero no es menos cierto quo 
en cuanto se hizo la convocatoria !>"> 
restableció el derecho de reunión y 
durante el período electoral no se 
coartó la libre propaganda de les can-
didatos con lo cual no quedó barre-
nada la Constitución, E r a necesaria i 
la disolución del anterior Parlamen-
to, ya que por su especial composi-
ción constituía un instrumento entor-
pecedor de toda obra de gcbiemj. 
Las garantías no podían ser restable-
cidas por que subsistían IPJJ cauca% 
que habían obligado al señor conde 
de Romanones a suspenderlas. Y en 
semejantes circunstancias no existía 
otro camio que el seguido por el se-
ñor Maura. Esto es, permitir la pro-
paganda a los candidatos, garanti-
zar a los electores la libre pmisión | 
el voto y llegar a ]% constituciión de j 
un nuevo Parlamento. 
Q. 1 
D E S D E 
S E G U N C L A S E Y 
T A M A Ñ O 
S E G U N C L A S E Y 
: : : T A M A Ñ O 
M A W E V A 1EMIESA P E 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S Y J O V E N C I T A S 
para edades de 2 a 17 años, en telas de céfiro a cuadros y listas, que tanto se usan 
y también blancos de Twil , muselina y nansú. A RECOMENDAMOS L O S VEAN, 
EN LA SEGURIDAD DE ENCONTRAR LO (¿UE BUSCAN. 
LIQUIDAMOS on lote de lombinaciones de pantalón, de Nansú, para Indas edades, ¡a pesn! 
LAS GALERIAS 
Anuncios Irujlllo Marín 
D e la F i r m a del. 
(Viene de la PRIMERA) 
dentro de cinco años la mano pacien ' 
te y alerta del obrero belga habri 
logrado la cabal reconstrucción de 
la heroica Bélgica. 
Con un celoso egoísmo de artisía 
dice el pueblo belga: nosotros no ne-
cesitamos que nadie venga de fuera 
a reconstruir nuestras casas y mo-
numentos; pero necesitamos la ayuda 
pecuniaria de nuestros asociados los 
Estados Unidos. Quizás pudiera pres-
társela Inglaterra; pero no: Franc'a 
que también está restañando la san-
gre de sus heridas, está en condiciones 
económicas más difíciles que Bélgi-
ca porque la destrucción del país fu^ 
más extensa que en Bélgica y sus 
gastos de guerra incomparablemente 
más grandes. 
Y Bélgica será la nación Aliada que 
comenzará los intercambios mercan-
tiles con Alemania; ya ésta hoy vea-
de a los países escandinavos y a 
Holanda, por ser neutrales, cantida-
des considerables de hierro dulce y 
acero, compitiendo por su menor 
precio con el acero inglés. E l mismo 
Max es el que asegura que el comer 
ció con Alemania empezará ensegui-
da. 
Hay que «tener además en cuenta 
que ha devuelto Alemania a Bélgica, 
como una de las condiciones primor-
diales del armisticio que ha cumplí 
do, siete mil millones de marcos en 
papel moneda, reembolsando al cam-
bio bien contrarjb de los días del 
armisticio todas las levas de dinero 
en oro y plata que durante la ocupa' 
ción habían hecho los alemanes en 
los Bancos belgas, las cajas proyin-
cíales y municipales y lo vertido por 
los particulares. 
Asi es que para desemljarazarse de 
esa enorme s;-nia. pagará las mate-
rias primas que necesita para su in-
dustria y la agricultura. De esa pre-
ciosa potasa que duplica la cosecha 
de los campos y que tiene Alemania 
en ;us yacimi9ntos de Pomerania a 
más de los que existían en Alsacia ya 
deVueitoa a Frcncia, ha de necesitar 
BéU'iCa para nus agostados camposi 
cultivados tan intensamente antes de 
la guerra. 
Uno de los financieros más emi-
nentes de Bélgica, Emilo Francqui, Di-
redor de la Institución bancaria So-
(iete C-enerale belga, dice: nosotros 
no r^cesitamoá más que algún dine-
ro, 300 millones de francos, para dar 
valor a nuestra moneda. A l cambio 
pctunl un dollar cuesta en Bélgica, 6 
francos 70 céntimos, cuando antes 
de la guerra s do costaba ese dolla/ 
o francos 20 céntimos. 
Que los EsUdos Unidos harán el 
nrés'.amo a BfUgica es indudable Y 
esta 'o quiere devolver en 15 años. 
E l dinero de 'a reparación alemana 
nada tiene que ver con ese que se 
nece^ta para preparar la explotación 
("e los productos belgas, porque esa 
repavación va a manos de los muni-
vdpios para la reconstrucción de sus 
edificios del pro-común y de los par-
Ücularéa que restauran sus viviendas 
Ya hoy está exportando Bélgica 
carbfri de Chaileroí y Mons para Ita 
ha, Francia y hasta España y mil 
icnelidas de vidrios. 
Los que disMOnen de dinero están 
reconstruyendo sus casps en Lovai-
ra, An;beres. Malinas, ÍMnant, Cam-
brai, Namur y Lieja, a reserva de 
que' so les reembolse lo gastado cuan-
do el Gobierno distribuya los pagos 
de reparaciones 
Ya empiezan a volver a Bélgica 
el medio millón de personas que se 
espaLriaron ye-ido a Inglaterra desde 
ei principio de la guerra. E s sabido 
que los bogara ingleses ce abrieron 
a esos emigrantes forzados y quo 
os abogados, los médicos, los inge-
nieros etc., encontraron numerosa^ 
persona de profesiones análogas que 
es Estaban jrsistentemente a vivir 
con ellos todo el tiempo que quisi? • 
j a n v sobre todo mientras hallaran 
rcup.c ión. Pronto la tuvieron hom-
bres y mujers^, porque las fábricas 
c'e moniciones organizadas por Lloyu 
Georg? cuando era Ministro de Mu-
niciones coloco más de tres millones 
de personas v allí acudieron los Be1-
gas que ganaron crecidas cantidades. 
Estábamos nosotros en Inglaterra a 
principios de 1916 y veíamos cómo se 
taci&bán las ;;usas de sirvientes de 
ambos» sexos, poraue ganaban en ve?, 
de las 30 o 40 libras al año ellas y 
SO elios- esa misma cantidad en un 
^nes; y hasta cenocimos dependientes 
de brfetes de abogados que entraban 
en las fábricas de municiones a las 
R de :a tarde, y salían a la una de j 
la madrugada ganando en ese tiem- i 
t.o una libra esterlina, cinco pesos- | 
Los Pelgas que fueron a Londres han j 
vuelro al cabo de cuatro años con 
cantidades de dinero relativamente 
Jírand^r. 
D E S D E 
O ' R e i l l y 
y C o m p o s t e l a . 
C 5859 alt. 3 t. 3 
mena humana n 
traoajo de r e p a L U T ^ 
suelo y las profunmf¿. S«P< „ 
™*. porque, ^ ú ^ l , 
Es:ados Unidos no * !? ^ 
de turistas esto año l ^ 1* 
dejar que los h a b í t e m e ^ ^ ' ^ 
su País, que d e s t r o S ? 
lo han enseñado i i« A 
la Conferencia de l a ^ ^ e ^ 
puesto remedio con ia *z' 
nuo se ha o b i i g ^ J 1 A \ ^ T ^ 
F I E E L E C T O E l ixn* 
DAD 
Ayer tarde se d i e r o n w 
dos de los gre.nlos que i n ^ T ^ 
deración Patronal dé ¿ Í ^ I a t 
to de celebrar e l e c c i ó n ^ 1 
presidente. nes Para ^ 
Veríñcada la votación re.nu 
to, por gual número de vnV li % 
de votantes, el prestigioso •! ^ 
señor Luis Morales, dele^^5^ 
Asociación de Ingenieros r° * • 
tas. 3 uQtratá. 
E l resultado de la votará ^ 
gido con singulares d e S t ^ a r , 
de entuai£"r.mo. ^"acicm. 
Inmediatamente se desip™ 
misión compuesta de los'^fi 'la^ 
diot, Gil, Mendoza, du D e S ? ^ 
Ha quo se trasladaron ai 
del presidente electo a n-mi s 
resultado de la vaacíón ^ 
Sabemos que el señor Moral..-. 
de declinar el honor- pero ¿V,w 
sionadoa hicieron v'aler su fc" 
amistad para convencerle do n 
Federación Patronal necesit? ¡! * 
señor Morales se ponga a su i,51 
L a designación es dip3na de a-̂ i, 
PUPS, el nuevo presidenta es 
muy conocida y goza en m i ^ W 
ciedad de un elevado concepto 
Felicitamos a la Federación'N» 
nal por sm acertada eleociÓL 
Ñ a f í C Í A S 
en seis millones | 
cantidad que en-
por ese concepto y 
allí donde no había nada, tal suma e.-5 
enorme. 
Se calcula 
de pesos la 
tró en Bélgica 
Preocupa extraordinariamente en1 
Bélgica el cosiderable número de 
obreros sin colocación que llegaban a 
$,00,000 a principio de Mayo; los Co-
mités de auxilio y colocación y el j 
patriotisme de ese pueblo ejemplar j 
ha colocado 300,000 en dos meses; 
pero a fines de Junio habla medio mi I 
llón de hombres sin trabajo, que no 
se amotinan, ni demandan mxilio a 
eu Gobierno que ahora no les puede 
prestar, sino que encuentran remedio 
a su impaciecia en los hogareí; de sus 
compañeros que se colocaron en las 
antiguas industrias, que se aoren rá-
pidamente al trabajo. L a recenstruc-
ción de las obras de fábrica y de arte 
de los ferrocarriles destruido» por les 
alemanes, es futn-dón donde haülan 
trabajo muchos obreros. 
Y con todos esos inconvenientes que 
suponen carestía de la vida, es esta 
un cincuenta por ciento más barata 
que en París y un veinte y cinco por 
ciento más que en Londres, 
Claro es que si uno abandona las 
anchas calles de Bruselas y las otra? 
poblaciones y se asoma a los asilos y 
hospitales todavía oe ven b'en a las 
claras los males que dejó la guerra v 
en gran relieve la tuberculosis pro-
ducida por la insuficiencia de alimen-
tos y las depresiones morales que fue-
ron cortejo de la guerra; norque no 
solo los males físicos ?on los que m^-
tan; que ya dice el proverbio espa-
ñol "de cenas y de penas estnn las se-
pulturas llenas." 
Esa Bélgica que ha sido lugar de ci 
ta para tremendas batallas religiosas 
cuando la dominación española y aho-
ra fortaleza desmantelada en la "Gran 
Guerra,'' bien merece el bienestar du-
radero que será galardón de tanto sa-
crificio. No verán los turistas esa col-
PUERTO 
E l "Reina María Cristiaa» 
Según aerograma recibido por in 
Manuel Otaduy, Consignatario de n 
Trasatlántica Española en la Haban 
se sabe que el vapor correo espaiU 
"Reina María Cristina" llegará ma» 
na, viernes por la tarde con 124 p» 
sajeros de cámara y G54 de tercera 
correspondencia y carga general 
E l «Late Ceacon" 
Con carga general ha llegado hoy ei 
vanor americano "Lake Bacon' qw 
procede de Baltimore. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
LENZA Y KODRIGIFZ 
E n esta plaza se ha constitiido m 
sociedad mercantil, regular colecfe 
que girará bajo la razón de Lenza r 
Rodríguez, cuyo objeto principal 
1 rá la explotación de los giros de Su 
trería, Canusería y Ropa lieclia, curo 
Establecimiento se denominsrá "H 
Triunfo", situado en la Calzada d? J« 
sús del Monte número 169. 
Esta nueva sociedad está formada 
por los señores Lenza y Castor Ri 
dríguez, ambos con el carácter de g 
rentes, y como talos usarán ¡ndlsí 
tamente la firma social. 
¡i E x t r a o r d i n a r i a s , M a g n í f i c a s , E s p l é n d i d a s y D e s c o m u n a l e s G a n g a s ! ! 
E n " L A O P E R A " , G a l í a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
C O N M O T I V O D E S U B A L A N C E A N U A L 
Y A H A C O M E N Z A D O E S T E D E R R O C H E D E C O S A S B A R A T I S I M A S : 
. T E L A S : ¡TELAS! 
T E L A rifa, fina, a 15 octavos. 
L I N O N Mi'iu-o y color, n 20 centavos. 
liUSQLliN'A tristal, color cutero, a 20 
centavos. 
I.INO.N' color de rosa, a 20 centavos. 
L l ^ O N blamo, doble ancho, lino, a 25 
centavos. 
V O I L E T blaoco, doble ancho, fino, a 35 
centavos. 
T K L A R I C A blanca, doblo ancho, a 20 
y 5̂ centavos. 
T K L A vlvldí para ropa irlerior de ca-
balleros y IILIUS, » «0 y 40 centavos. 
C R E A pura de hilo, a 20 centavos. 
NAN8U blanco, fino, a 15 v 20 centavos. 
SOBREICAMAS. encaje Ing-K's, con dos 
cojines, a ífo.OO. 
WARANDOL, color entero. A 30 centavos. 
MOSQUITlOItOS portátiles, a $2. $3 y 
$4.50. 
A L M O H A D A S de miragurno, a 50, 75 
centavos, $1, $1.50 y ?2 00. 
J U E G O S de ropa Interior de señora, a 
12, 15, 20 y 30 pesos. 
T0V>O A J3 C E N T A V O S 
H O L A N E S , pintas firmes, a 15 centavos. 
P E R C A L E S , a 15 centavos. 
NANSU blanco, fino, a 15 centavos. 
SAUASA floieada, para o í linas y col-
chas, a 35 centavos. 
MADAPOLAN, doble ancho a 13 y 20 
centavoa. 
T E L A RICA, blanca, a ló centavos. 
V O I L E blanco, a 15 centavos. 
VARIOS PRKCIOS D E CrAN<; A 
^ O I L E T en colores, con listas de seda, 
a lió centavos. 
V O I L E T bla ico, fino, a 30 centavos. 
OUGANDI D E M U S E L I N A suiza, a 30 
centa vos. 
C R O A N DI de colores, a 30 centavos. 
T E L A S , color obscuras, para saya^, a 
30 centavos. 
T E L A gabardina, blanca, rara sayas, a 
40 centavos. 
V O I L E T fino, a 50 centavos 
S E D A S IÍHOCHADAS. a -50 centavos. 
( . ; \ . N T Í L H D E SEDA, color entero, a 
75 centavos. 
T E L A S V I V I D I , a 30 y 40 centavos. 
•MUSELINA Manca sniza, a 75 centavos, 
?1.00 y ¿1.25. 
M U S E L I N A D E «KISTAL, blanca, a 25, 
40, 50, "0 y 75 centavos. 
T E L A S BLANCAS 
C'líEA DE JULO PURO, a 20 centavos. 
MADAPOLAN, doble aneno. a i'O y 25| 
cr-ntavoí. 
L I N O N blanco, doble ancbo, a 20 cen-
tavos. 
C R E A D E H I L O PURO, ancha, a 30| 
centavos 
C R E A DM H I L O CATALANA, a 30, 40 
y 50 centavos. 
NANSU blanco, fino, a 20, 25 y 30 cen-
tavos. 
T E L A RICA, fina, a 1:5, 30, 40 y 50 cen-
tavos. 
L A S MISMAS E S P i E Z A S 
UNA P I E Z A C R E A D E H I L O PURO, 
14 varas, yarda de ancho, a $3.50. 
UNA P I E Z A C R E A D E H I L O , ancha, 
con 30 varas, a 6 pesos. 
TINA PIBZá C R E A DK H I L O PURO, 
fina, con 30 varas, a 9, 10, 12, 14 y 
18 pesos. 
I XA P I E / A C R E A C A T A L A N A , ancha 
y fina, con 30 varas, a 10, 11 y 12 pesos. 
UNA P I E Z A MADAPOLAN, yarda de 
ancho, con 22 varas, a $.>.50. 
UNA P I E Z A T E L A RICA, con 22 varas, 
a 6 peso .̂ 
UNA P I E Z A T E L A L I N O N , con 15 va-
ras, a .S4.50. 
E S T O L E C O N V I E M ; 
.IUEGOS DE SOBRECAMA, con dos co-
jines, randa dfo malla, a ¡fü.00. 
SARA ÑAS, dobladillo <le ojo, a peso. 
SABANAS, dobladillo .do («jo, cameras, a 
$1.50 y $2.00. 
1UNDAS anchas, medias cameras, a 50 
(cntavop. 
M A N T E L E S D E ALEMANISCO, con 
nos vara-s. & (1,60. 
M A N T E L E S , dos v médta vara, a si.75. i 
M A N T E L E S , i", varas, a $2.25. 
S E U V I L U E T A S , a $1.50, 2, 3 y 4 pesos. 
PAXOS D E P L a T O S , a $2.10" docena. 
PAÑOS O GAMUZA para muebles, a 30 
centavos. 
SOBRECAMAS DÉ PUNTO, con dô  co-
jines, cameras, a $5.00. 
DVIPARTAM^NTO DK RIKBIAS V C A L -
C E T I N E S 
C A L C E T I N E S de colores para niños, en 
todos tamaños, a 15 centavos. 
C A L C E T I N E S blancos, negros y en co-
lores del 5 y medio al l', a 20 y 30 
centavos. 
C A L C E T I N E S bolón blanco, 0-00-000, 
liara niño, a 50 centavos. 
C A L C E T I N E S de Conchita, blancos, a 60 
centavos. 
C A L C E T I N E S de holán en colores del 
al a 50 centavos. 
C A L C E T I N E S , color cutero, para caba-
lleros, a 20 centavos. 
C A L C E T I N E S , para caballeros, blancos, 
liegrog y en cclorcs, a 30 centavos. 
CALCETÍNES de muselina, blancos y 
de colores, a 50 ccntavjs. 
C A L C E T I N E S de holán y do hilo, bor-
dados, a "¡5 centavos. 
C A L C E T I N E S , blancos y negrros, finos, 
•i $1.00 y *1.25. 
MKDIAS para señoras. Mancas, de co-
lor y negras, a 20, 30 y 40 centavos. 
MEDIAS Je muselina, para teñorai, 
hlanieas y en colores, finas, a 50 cen-
tavos. 
M E D I A S ile f-eda on colores, a 00, 73 
centavos y $1.00. 
MAS (.ANGAS 
C O R T I N A S D E PUNTO, íl y media va-
ras, blanca y cruda, a iji"J.50 y $:!.ÜO. 
C O R T I N A S D E PUNTO, 3 varas, a $4.50 
paf. 
C O R T I N A S D E PUNTO, cruda, 3 y me-
dia varas, a $5.00 par. 
E S T U Z blanco y crudo, a 3, 4 y 5 pesos. 
E S T U C H E S D E PAÑUELOS D E SEÑO-
RA, á 60, 75 centavos y $1.50. 
ALFOMIÍÍl A.S D E BAÑO, 0 $1.25, $1.50 
y $2.00. 
CAMINOS D E MESA, a $1.25, $1.50, 
$1,.00 y $3.00. 
1 
< <)NFE( l ION ! s 
TKA.TES D E NIÑOS D E D R I L , de 2 a 
S años, a $1.75. 
MAMELUCOS, de 2 a 5 auos, a 49 cen-
tavos y $1. 
T R A J E S D E NIÑO, de 2 a 8 años, dril 
color p olanco, a 2, 3 v 4 pesos. 
T R A J E S D E NIÑO, de 8 a 12 años, a 
«ATICAS D E NIÑA, blancas y de co-
lor, a 50, 75 centavos, $1.00., .SI.50, 
$^.00 y $3.00. 
J J H SAS T R A J E S Y ROPA INTBRZOR 
B L U S A S PARA SEÑORA, a 50. 99 cen-
tavos, $1 00, $1.50, $2.00 y $3.00. 
U L U S A S D E SEDA para teñoras, a $3.00. 
$3.50, $4.00,. $5.00 y $6.00. 
T R A J E S D E SEÑORA, de voilet y mu-
selina blancos, a 8,̂ 9, 10 y 15 pesos. 
T R A J E S D E PUNTO do señoras, a 14, 
18, 20 v 25 pesos. 
T R A J E S D E SEDA para señoras, a 15. 
1S, 20, 25, 30, 40 y 00 pesos. IJOS hay 
de G?oiv3tte con mostacilla. 
P A N T A L O X C I T O S DE NIÑA ,de 8 a 10 
años, a c¡9 centavos. 
P A N T A L O N E S PARA SEÑORA, a $1.50. 
C U B R E C O R S E T S , con encaje, a 49 cen-
tavos. 
C U B R E C O R S E T S con encoje, a 5!) cen-
tavos . 
C U B R E C O R S E T S de seda, a $1.10, $1.50 
I 2 v 3 posoc. 
A JUSTA DO II ríS D E PUNTO Y SEDA, 
f a $1.00. ,<2.00 y $2.50. 
CAMISONES FINOS, a $1.50. $1.75, 2, 
3 y 4 pesas. 
CAMISONES D E SEDA, a 4, 5 y 6 pesos. 
KIMONAS D E C R E P E , a $2.50 y $3.00. 
KIMONAS D E SEDA, a 8. 10, 12 y 14 
pesos. 
B A T A S CON E N C A J E , a 10. 12. 15, 20 
y 30 pesos. 
CAMISAS D E DORMIR, a $1.25, $1.50. 
$2.00, $2.50, $3.00 y $4.00. 
&AYAS O E PIQUE Y GAEARDINA, a 
3, 4, 3, 0 y S pesos; 
Tí OPA DK BASO 
T R A J E S D E BAÑO, niños y niñas, de 
2 a 10 años, a $1.25. 
T U A J E S D E BAÑO, para señoras, cá-
saca y pantalAn> a 4 y 5 pesos. 
T R A J E S D E BAÑO, pan caballeros, a 
2 pesos. 
1 'RAJES D E BAÑO, para caballeros, a 
50 centavo3. 
T O A L L A S D E BAÑO, grandes, a $1.99. 
GORRAS DB BAÑO, a 50, 00, 75 centa-
vos, $1.00 v $1.25. 
ZAPATOS DE BAÑO para señoras y ni-
ños, a 75 «'O.itavf.s. 
C E S T O S D E BAÑO, a $1.00 $1.50, $2.00 
$3.00. 
SBUKKXA ItARATISXMA 
H I L O BLANCO Y NEGRO, 200 yardas. 
a (i cenr.avos. 
H I L O BLANCO Y NEGRO, S O B R E , a 
12 centavos. 
H I L O B L A N C O Y NEGRO. CADENA, 
a 14 centavos. 
GANCHOS A C E R O , largo» y cortos, a 
3 centavo? paquete. 
A L F I L E R E S DIAMANTINA, a 10 cen-
tavos paquete. 
P A S T I L L A S D E JABON P A R A T E -
ÑIR, en todos colores, a 20 centavos. 
BOTONES D E C A N A S T I L L A y grandes, 
a 5 centavos docena. 
B O T O N E S CHICOS Y GRANDES, a 10, 
15, 20, 30 y 40 centavos. 
BOTONES D E HUESO, a 5 centavos 
docena. 
P R O C H E S D E P R E S I O N , ilancos y ne-
gros, a 3 v 10 centavos docena. 
B R O C H E S E U R E K A , blancos y negros, 
10 centavos, cartón. 
CINTAS D E BROCHES, blancas y ne-
gras a 20 y 25 centavos. 
H U E V O S D E Z U R C I R , de madera, a 
l 10 y 15 centavos. 
P E I N E S A S T A y de barbero, a 20, 30, 
40, 50 v 75 centavos. 
P E I N E S D E SEÑOItA para caspa, a 20, 
30, 40 y 50 centavos. 
CINTA D E H I L A D I L L O , Manca, a 10 
centavos. 
CORDONES D E ZAPATOS, a 5 cts. 
S U J E T A D O R E S H I G I E N I C O S , a 25 y 
40 centavos. 
A L M O H A D I L L A S S A N I T A R I A S , a 10̂  
centavos 
B A L L E N A S D E C O R S E T , a 20 cts. | 
PUNTO ESPINO, a 10 centavos. 
CAJAS A L F I L E R E S , negros, a 10 cts. 
D E D A L E S D E ALUMINIO, a 10 cts. 
CUENTAS de todos colores, a 20 centa-
vos tubo. 
C U E L L O S MUSELINA Y PUNTO, a 40 
y 80 centavos. 
JABON CORONA Y NOVIA, a 10 cts. 
P A S T A D E D I E N T E S , a 20 centavos 
tubo. 
P O L V O S D E SAN AGUSTIN, a 8 cts. 
C A R T E R A S para niños, a 50, 60 y 75 
centavos. 
C A R T E R A S de señoras, a 50, 75 centa-
vos, $1.00 y $1.50. 
C A R T E R A S de seda, con mostacilla, a 
2, 3, 4, 5, 6 y S pesos. 
A C E I T E D E O R I Z A a 20 centavos. 
P A S A D O R E S para el pelo, con brillan-
tes uno cincuenta, 2, 3, 4 y 5 pesos. 
M O S T A C I L L A Y CUENTAS, todos co-
lores, a 20 centavos. 
C E S T O S D E M I M B R E re ra baño, a 
$1.00, $1.50, $2.00 y $3.00. 
CESTOS pata ropa sucia, a 3, 4, 5, 6 
y 8 pesos. 
CESTOS P A R A C A N A S T I L L A , a $1.25. 
CESTOS para frutas, a 20, 30, 40 y 75 
centavos. 
C E S T O S para flores, a 75 centavos, $1.00, 
$1.25, $1.50, $2.00 y $3.00. 
AROS parí bordar, a 10, 20, 30 y 40 
centavos. 
AROS para bolsa de carey y colores, 
a 40 y (;0 centavos. 
B A S T I D O R E S D E P I E , a $1.00, $1.50. 
$2.50, ha.-tta 8 pesos. 
C A N A S T I L L E R O S D E MiMBRE, a 4, 
5. 6, 8, 10, 15 y 20 pesos. 
AGUJAS - / I C T O R I A doradas, a 20 cen-
tavos papel. 
¡ C I N T A S : ; CINTAS: 
C I N T A 'a.-able para ropa interior,, a 6 
y 8 centavos vara. 
C I N T A S L A Z A R L E S L I B E R T Y , MOA-
R E Y T A F E T A N , a 10, 15 y 20 cts. 
CINTAS L I B E R T Y en colores, a 5 y 10 
centavos pieza. , 
CINTA L I B E R T Y , ' en todos anchos, a 
10, 15, 20. 30. 35, 40 y 50 centavos. 
CINTAS M O A R E , anchas, a 30, 35. 40 
y 50 centavos. 
CINTAS F L O R E A D A S , a 50 60, 75 cen-
tavos, |1.00 y $1.50. 
E N C A J E S Y T I R A S BORDADAS 
E N C A J E Y E N T R E D O S V A L E N C I E N , 
a 3 centavos. 
E A C A J E Y 3 N T R E D O S , punto inglés. 
a 3 centavos. 
E N C A J E D E H I L O E N T R E D O S , fino, 
catalán, a 6 centavos. 
E N C A J E Y E N T R E D O S MECANICO, 
a 5 centavos. 
E N C A J E Y E N T R E D O S MECANICO, 
fino, a 7 >r 10 centavos. 
E N C A J E Y E N T R E D O S , fino, a 15 y 20 
centavos. 
E N C A J E Y ENTREDOS, de hilo. « 
centavos. . .. ..IU, 
E N C A J E S Y ENTREDOS, hilo, S^" 
a 12 centavos. ,T T TTT I 
E N C A J E Y E N T R E D O S F I L L b l , 
centavos. . 
E N C A J E Y ENTREDOS para mea». 
10 centavos. „ . 
A P L I C A C I O N E S Y ENCAJE, crud* 
6( centavo!. ..^..tnns i * T I R A BORDADA Y ENTREDOS. 
10, 15, 20 y 30 centavo».. j j , 
«15% P Í B A V E L O , o. r S ; : , T 
co, negro y de color, a t0 
QUIHOALLBB1A 
C E P I L L O S D E DIENTES, » ^ * , 
30 centavos. m 15 20 • 
C E P I L L O S POLVOS, a 10, l * 
centavos. „ in 1?, MOTAS P A R A POLEOS, a 1". 
30 centavos. m cW- 4 
C E P I L L O S D E CABEZA, a W j 
GANCHOS D E C A R E L a 
contaros. riltEV. 
P A Q U E T E S GANCHOS CA* 
sois cada paquete), a -0 ¡'.^ & T* 
P A Q U E T E S GANC HOS J 
LO. a 10 y 15 centíl!,0oS. (1e 
A L F I L E R E S CRlANDLbA, 
a 10 centavos docena. ei peî  
B A R R E T A S D E CARE1 P 
10 y 20 centavos. rrl{IAS. » " 
I E l N E T A S CAR E l ^ Bl' ^ 
50 y 75 centavos. parí»1"' 
S U J E T A D O R E S D L P I ^ ' 
a 30 centavos. _0a a p 
L I G A S PARA C A B A L L E R A ^ 
E S P E J O S D E C E L U L O l ^ J l 
tavos. g coK" 
C O L L A R E S NEGROS 7 ^ 
a 5° >' 7''.n*^ , % centavos- m 
VASOS C R I S T A L , a c(,n uP 
MOTERAS D E C R I S T A ^ „ 
tal, a $l.o0. ^ rrxRDPS-
M O T E R A S D E CELULO 
«•entavos ^ ^ ü c W ^ í i nO 
J U E G O S 2 \ c ¡£ Ía* , a íi-00-
ton peine 7 ccpi" 
R E C U E R D E N Q U E ¡ S I E M P R E ! D E S P U E S D E L B A L A N C E H E M O S O F R E C I D O G A N G A S V E R D A D , 
¡ ¡ V e n g a n C u a n t o A n t e s ! ! 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A R G a l í a n o 7 0 y S a n M í g t i d 
H á g a s e su ropa con ios Patrones Butterick, de E l E s p e j o de la Moda, que son los mejores, m á s exactos y traen sus explicaciones en castellano. 
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d5ewpsey 
ina Ge encontrarán 
v & / Tess WiUard. el ac 
H»! '^retado1 y dlscutldd 
Bostuvieron en la Habana 
.cW o"6 onnson. esta es la pelea 
^ -'rtan "e Que se efectúa de3-
« l¡8te de Kansas". vencedor 
M "Gisa,ní rcr de ébano, defenderá 
*V%eTJvez. en pelea formal, su 
: rS'euDd Jr 'on Que la obtuvo al 
J ^ T a ucba celebrada en 
• > , p a r k habiendo sido su ÚIU-
Í ^ S d o ^ - F r a n k Moran, el que 
c-011,61 hr. "quedó muy mal pa-
• ^ ^ ^ é s ' d e su encuentro con 
3 ? ^ f c Madison Square Gar-
í ^ v í u Vork: tal fué la zurra 
de rnoinó el cowboy. _ 
^ 1" pr»PHn de la pelea de manam 
V ^ e ^ f punto imposible de 
- lífta ' f. eza, en vista de las 
en Que se encuentran 
' ^ n í e a d o ^ s . Pero, no obstau-
b° „s \ -eemos-y esto no lo 
•'.t0 lañe Willard seguirá po-
'.fi<0.utítiilo. Y pensamos de tal 
^t'0 lasá-lonos en los informes 
^ tpnte nos ha estado en-
viando la Priesa Asociada sobre el 
curso del "entrenamiento" de los dos 
luch idoi es. 
WíMard súbita al redondel con ua 
peso de 243 libras y media, mientras 
Dempsey lo hará pesando 196. ha-
tiendc una dif^encia de 47 libras en 
favor del campeón, la cual es de es-
timalbe Iconsideración en estos ca 
sos. Los médicos que han reconocido 
Á, lo¿ dos boxeadores han declarado 
que st hallan actualmente en el pie 
no apogeo de SJS condiciones fíoicais. 
De Dempsey han dicho que es un 
atleta excepcional, dispuesto a tomar 
parte tn la mis fuerte de las luchas, 
y que sólo podría ser vencido por • ! 
acotamiento natural, después de de-
terminado tiempo de lucha. . . perj, 
no han contado conque, en este ca-
so., los puños de un recio contrincan-
te pvedén ser factores decisivos.... 
De WiHard, poco han tenido que 
agregar sobre lo mucho que dijeron 
de él cuando luchó en la Habana. 
Basta sólo decl; que en el último exa-
men a que ha s-ido sometido, le reco-
iiocieron los r.-.úsculos del estómago, 
nue t'enen un espesor de tres y me-
dia 'pulgadas, es decir, que el cam-
peón tiene por abdomen una ''cora-
IO" mtural, verdadero "puching-bag" 
donde se estrellarán seguramente lo.v, 
"stra'ghts" del rotador.. 
A todo esto Willard aporta una 
gran ccrenidad para el combate; ea 
un peleador siempre a la defensiva; 
procura agocarce lo menos posible 
para no perrior el "wind" y poder 
atacar con todo el impulso y toda H 
furia de sus pvños en el momento 
preciro. 
t-n "Izquierda" de Willard es fa-
mosa por los golpes soberbios qu'í 
.con ella dirige al pabellón de ia 
oreja, golpes que aturden al contra-
.lo, s5 no lo privan, cuando no po~ 
i el dolor que producen, por la hemo 
rra^ia que pn/vocan. 
Un detalle qoe nos hace sonreir— 
perdónesenos \ i pecamos de malicio-
ros—es la petición becha por el ma-
nager de Dempsey para que la. Co-
misión de Bo-veo prohiba a los "bo-
xers" el uso del "golpe del conejo', 
qr.e si bien es verdad que Dempsey 
lo ha venido ejerciendo en sus últi 
mas juchas c m bastante éxito, l^ 
cree inservib'r» para utilizarlo con-
tra el "Gigante", y cuyo golpe en 
manor de éste parece que es temible 
e Importante para el resultado final 
de la pelea. 
J Tardía nos yarece la advertencia 
porque no creamos que a estas horas 
puede ser tenida en cuenta por los 
comieionados y mucho menos por 
Willard, que nn ha vacilado en acep-
tar e' reto que le han lanzado, y que 
está dispuesto a sostener su título; 
pero i unca a que se le pongan trabas 
en si? defensa, sobre todo cuando se 
Vrata de golpes autorizados por las 
reglas del Boxeo. Esto demuestra 
(iUe Dempsey comprende lo peligroso 
de esn golpe en manos de Willard, y 
tsmbión indica que el retador no en 
cuentra muy Kc i l aplicar el "knock 
out" esta vez, como lo ha hecho en 
otras ocasion2£>... 
Esperamos el triunfo del actual 
champion do peso completo, porque 
pensamos que quien no pudo ser ven-
cido por Jack Johnson, verdadera 
"morttmo", de fuerzas poderosas T. 
.extremada ligereza, es imposible qu^ 
pueda serlo en manos de un peleado.-
m\e nc reúne ^s mismas condiciones 
del destronad-- "rey de los puños". . 
E&a razón y muchas más que se-
jría difícil enumerar ahora, es por la 
que debe obtener el triunfo Jesá 





L A S O C I E D A D 
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Escrito lo p e antecede, nos ente-
ramos de que la herida que sufrió 
Willard en la boca días atrás, du-
rante sus practicas con sus "spa 
rring-partners", le fué abierta nue 
vamente por £\ boxer Monaham du-
rante la práctica que efectuó a y e v y 
de cuya her'Ja empezó a emanar 
bastante sangre. A estas horas se-
mejante accidente es sumamente cri-
tico, pues debemos tener en cuenta 
oue. de sufrir el campeón muchos 
golpea en ese lugar, puede ser esa' 
únicamente la causa de su derrota. 
2£ 
9̂  
Siucnbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j wmneiése en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
SOLIDOS, FINOS Y ELEGANTES 
S O N L O S M U E B L E S Q U E F A B R I C A 
La Casa Meras 
U n a v i s i t a a n u e s t r o s A l m a c e n e s d e j a r á s a t i s f e c h o 
e l g u s t o m á s r e f i n a d o ; d e t o d o s m o d o s , h ó n r e n o s 
c o n s u v i s i t a , s e r á b i e n a t e n d i d o . = = = = = = 
H E C H O S : 
Dril Blanco desde 
$ 1 3 . 5 0 a $ 2 7 . 0 0 
PALM-BEACH inglés; gran surti-
do, 50 dibujos 
a $ 2 3 . 0 0 
Crash en dos colores, a $15.00 
Playa Cloth, Free y Tropical. 
Trajes para Chauffeurs, driles 
blanco y de colores. 
Trajes para niños; trajes de eti-
queta, togas, capas de agua, etc. 
A MEDIDA: 
DRIL BLANCO S. 100 saco y pan-
talón a 
$ 2 8 . 0 0 
PALM-BEACH inglé3. 50 dibujos 
distintos, al mismo precio. 
Saco y pantalón de SEDA CHINA 
a $45.00. 
DRILES BLANCO desde 19 pesos 
a $45.00. 
Gran surtido entelas Playa Cloth, 
Free y Tropical (muselina lava-
ble, exclusividad de esta casa). 
los Sábados, PanlaloDes y Ciialecos al costo 
Para celebrar la Paz Mundial, hagan una visita a 
u L a A b e j a C u b a n a " 
Reencontrarán Gran Surtido en Champagne, Sidra, Vinos y Licores de 
^ciases, propios para las fiestas de esta índole y también pueden ver el 
líense surtido que hay en víveres de despensa a precios de situación. 
na visita y se convencerán que es la casa mejor surtida de la Habana. 
" L a A b e j a C u b a n a " 
K E I N A 1 5 . T E L E F O N O A - 4 3 8 S . 
C57S9 
2t.-2 
G r a n 
Rebaja 
en Pasajes 
EN VIGOR JULIO ÍO DE m?. 
A B O N O S 
de 6 0 viajes 
de la 
E S T A C I O N 
C E N T R A L 
A LOS SIGUIENTES L U G A -
R E S Y TltE-VElíSA. ' 
LOS PRECIOS QUE S 
E X P R E S A D 
HAVAPÍA CENTRAL 
RAILROAD COMPANT 
División de Guanajay 
Luyanó. $ 3.5v 
Bien Aparecida. . . 3.50 
Víbora 3.50 
Xaranjito 3.50 
Marianao 5 50 
Lisa 6 00 
Arroyo Arenas 7.00 
Cano 8.00 
Punta Brava 10.00 




División de Güines 
Lucero. . • $ 6.00 
San Francisco 8.00 
Cotorro 10.00 
Loma de Tierra. . . . 12.00 
Cuatro Caminos. . . . 14.00 
Jamaica. . . . . . . 18.00 
San José 20 00 
Ganuza 25 00 
Güines 36.00 
Providencia 42.00 
W E S T E R X R A I L W A T 
OF HAYANA 
Pinos. $ 3.30 
Arroyo Naranjo. . . . 5.50 
Calabazar 6.00 
Rancho Boyeros. . . . 8.00 
Stgo. de las Vegas. . 10.00 
Rincón 12.00 
Estos abonos tienen vali-
dez por 60 días a contar de la 
fecha do su expendio, y pue-
den pedirse en las estaciones 
mencionadas o en el Departa-
mento da Pasajes, Prado 118. 
Erank Roberfs. 
Agente General de Pasajes. 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S F I N O S , D E 
M E R Á S Y R I C O 
n ALMACENES: Galíano y Barcelona San José I B - A TALLERES; 
K 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
P r o n t o a ü v i a . 
E s muy frecuente encontrar enrermos 
de graves dolencias que sólo buscan ali-
vio y lo 'juieren rápido, y por eso, a 
ilos que sufren asma y piden eso, se 
les recomienda Sanahogro, gran preparado 
cuyas primeras dosis alivian y que lue-
po cura si se persiste en el tratamiento. 
Sanahofro se vende en todas las boticas 
p en su ilepfislto " E l Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique.-
E n l o s q u i n c e 
Cuando las muchachas entran fen la 
edad de la presunción, cuando cumplen 
los quince, sus organismos / se debilitan 
y sus fuerzas se transforman y es en 
esa ocasión cuando se debe proceder a 
darles un buen reconstituyente, como las 
Pildoras del doctor Vernezobre que se 
venden en su depósito Neptuno 91 y en 
todas las boticas. Pildoras del doctoj 
Vernezobro convienen a las muchachas. 
C5872 6t.-3 
Suscribas* al DIARIO D E L A MA-
RINA y an-inciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
ñ d a ñ a r m m 
i 
d í a E s p a ñ a " |f 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
C u b a n a , S . A . 
F O L L E T I N 2 1 
JORGE ISAACS 
CAPITULO XXIX 
M a r í a 
NOVELA AMERICANA 
UN PROLOGO D E 
M VERGARA Y VERGARA 
Y JUICIOS D E 
410 PRlETO Y JUSTO S I E R R A 
I U, *̂tot4 " — 
B'Us«oa?n,,*3.,^brerfa, d« Jo»é Albe-
^ t w ; ^ ^ - ^ A-5393.: 
Î Mt. Continúa) 
Í̂̂ a4h8̂ tRer?Sle(1paün 1"* el si con 
SLífL .en Pie*?- «i " ^ « t a r l a s . 
C N d o rt108 suvog \Í« ,cil8i ,con ter-
fe''"'» t , » 
lT?»t se haMu ienulo con mi m-
í f t T " ^ ' R O : ' ^ " ^ f r a d o tan ' ^ . 
La llegada de los correos y la visita 
de los señores de M . . . , había aglomerado 
que haceres en el escr torio de mi padre. 
Trabajamos todo el día siguiente, casi 
sin interrupción; pero en los momentos 
oue nos reuníamos con la familia e en 
el' comedor, las sonrisas de María me 
hacían dulces promesas para la hora de 
descanso: a ellas les era dable hacerme 
leve hasta el más penoso trabajo. 
A las ocho de la noche acompafié a mi 
padre hasta su alcoba, y respondiendo a 
mi despedida de costumbre, añadió: 
Hemos ehcho algo, pero nos falta mu-
cho. Conque hasta mañana temprano. 
En días como aquel, María me espe-
raba siempre por la noche en salón, 
conversando con Emma y mi madre, le-
yéndole a ésta algún capítulo de la 
•'Imittclón de la Virgen" o enseñando ora-
ciones a los niños. 
Tenía olla tal certeza de que me era 
necesario pasar a su lado algunos momen-
tos en esa hora, que me los concedía co-
mo algo que no tenía derecho a negar-
me, sin ocultar el pltcer que yo le pro-
porcionaba y sin ignorar el que ella me 
concedía. E n el salón o en el comedor ha-
bla siempre a su lado un asiento espe-
rándome, y un tablero de damas o los 
naipes nos servían de pretexto para ha-
blar a solas, menos con palabras que con 
miradas y sonrisas. Entonces sus ojos so-
ñolientos con el sueño del alma no huían 
de los míos. 
—¿Viste a tu amigo esta mañana me 
preguntó procurando hallar respuesta en 
mi fisonomía. 
—Sí: por q\ió me^avorlguas eso aho-
ra? 
—Porque no he podido hacerlo antes. 
— O qué Interés tienes ensaberlo? 
—tTe instó OI n que le pagaras la 
visita? 
—Sí. 
—irás a pagársela, no? 
—Seguramente. 
— E l te quiere mucho, ¿no es así? 
—Así lo be crido siempre. 
—¿Y lo crees todavía? 
—¿Poi- qué no? 
—¿Lol quieres como cuando estabais 
ambos en el colegio? 
—SI; pero ¿por qué hablas boy de es-
to? 
— E s porque yo quisiera que tú fue-
ses siempre su amigo, y que él siguie-
se siéndolo tuyo... Pero tú no le habrás 
contado nada. 
—¿Nada de qué? 
Pues de eso. 
—¿Pero de qué cosa? 
—SI sabes qué es lo que digo... No 
le has dicho ¿no? 
Yo me complacía en la dificultad que 
ella encontraba para preguntarme si ha-
bía hablado de nuestro amor a Carlos, 
y le respondí: 
—Es la primera vez que no te entien-
do. _ , 
i¡ Avemaria! ¿cómo no has ne en-
tender? Que si le has hablado de lo 
que.. . 
Y como me quedase mirándola al pro-
pio tiempo que me sonreía de su Infantil 
afán, prosiguió: 
—Bueno; ya no me digas: y se puso 
n hacer torrecillas con las fichas del tt-
blero en que .jugábamos. 
Si no me miras, le dije, no te con-
fieso lo que le he dicho a Carlos. 
Ya, pues... a ver, di, respondióme 
tratando de hacer lo que yo le exi-
gía. 
—Se lo he contado todo. 
—¡Av ! no ; ¿todo? 
—¿Hice mal? ¿ 
Si nsí debía ser. . . Poro entonces 
¿ñor qué no se lo contaste antes de que 
viniera? 
Xu padre se opuso a ello. 
—Sí, pero él no habría venido; ¿y 
eso uo hubiera sido mejor? 
--Sn duda, pero yo no debía, y hoy 
él está satisfecho de mí. 
¿Seguirá, pues, siendo tu amigo? 
—No hay motivo para que deje de ser-
lo. 
—'Sí, porque yo no quiero que por es-
to.. . 
—Carlos te agradecerá tanto como yo 
ese deseo. 
—¿Conque te separaste de él como de 
costumbre? ¿y él se ha ido contento? 
—Tan contento como era posible conse-
guirlo. / 
—Pero yo no tengo la culpa, ¿no? 
—No, María, ni él estima menos que 
antes por lo que has hecho. 
—SI te quiere de veras, asi debe ser 
¿Y sabes por qué ha pasado todo as í 
con ese señor? 
— Por qué? 
—Pero cuidado con reírte. 
—No me reiré. 
—Pero al ya estás riéndote. 
—No es de lo que vas a decirme sino 
de lo que ya has dicho; di, María. 
—Ha sido porque yo le he rezado mu-
cho a la Virgen para que hiciera suce-
der todo así, desde ayer que mamá me ha-
bló. 
— i Y el la Virgen no te hubiera con-
cedido lo que le pedias? 
—Eso era imposible: siempre me con-
cede lo que le pido, y como esta vez 
yo le rogaba tanto, estaba sepura de 
que me oírla. Mamá se va, agregó, y 
Emma se está durmiendo. Ya, ¿no? / 
—¿Quieres irte? 
—¿Y qué voy a hacer?.. . ¿Mucho es-
cribirán mañana también? 
—Parece que sí. 
. — Y cuando Tránsito venga? 
—¿A qué horas viene? 
—Mandó decir que a las doce. 
—A esa hora habremos concluido. Has-
ta mañana. 
Respondió a mi despedida con las mis-
mas palabras, pero admirándose de que 
me quedase con el pañuelo que ella te-
nía en la mano que me dló a estrechar 
María no comprendía que ese pañuelo 
perfumado era un tesoro para una de 
mis noches. Después se negó casi siem-
pre a concederme ese hien, hasta que vi-
nieron los días en que se mezclaVon tan-
tas veces nuestras lágrimas. 
CAPITULO XXX 
E n la mañana siguiente, mi padre dic-
taba y yo escribía, mientras ól se afei-
taba, operación que nunca interrumpía 
los trabajos empezados, no obstante el 
esmero que en ella gastaba siempre. Su 
cabellera riza, y que dejaba inferir cuán 
hermosos serían los cabellos que llevó 
en su Juventud, le pareció un poco lar-
ga. Entreabriendo la puerta que caía al 
corredor, llamó a mi hermana. 
—Está en la huerta, le respondió Ma-
ría desde el costurero de mi madre. ¿Ne-
cesita usted algo? 
—Ven tú, Maria le contestó a tiem-
po que yo Ic presentaba algunas cartas 
concluidas, para que las firmase. ¿Quie-
res que bajemos mañana? me preguntó 
firmando la primera. 
—Cómo no. 
—Será bueno: porque hay mucho que 
hacer: yendo ambos, nos desocuparemos 
más pronto. Puede ser que el señor A . . . 
escriba algo sobre su viaje en este co-
rreo: ya se demora en avisar para cuán-
do debes estar listo. Entra, hija, agregó 
volviéndose a María, la cual esperaba 
afuera por haber encontrado la puerta 
entornada. 
Ella entró dándonos los buenos días. 
Sea que hubiese oido las últimas pala-
bras de mi padre sobre mi viaje, sea que 
no pudiese prescindir de su timidez ge-
nial' delante de éste, con mayor razón 
desde que él le había hablado do nues-
tro amor, so puso algo pálida. Afientras 
él acababa de firmar la mirada de Ma-
ría se paseaba por las láminas del eñuy 
to. después de haberse encontrado fur-
tivameute con la mía. 
—Mira, le dijo mi padre sonriendo al 
mostrarle los caballos, ¿no te parece que 
tengo mucho pelo? 
Ella sonrió también al responderle: 
—Sí, señor. 
—Pues recórtatelo un poco. Y tomó 
para entregárselas las tijeras de un es-
tuche que estaba abierto sobre una de las 
mesas. Voy a sentarme para que puedas 
hacerlo mejor. 
Dicho esto acomodóse en la mitad del 
cuarto dando la espalda a la ventana y 
a nosotros. 
-Cuidado, mi hija, con transquilarme, 
dijo cuando ella iba a empezar. ¿Está 
principiada la otra carta? añadió diri-
giéndose a mí 
—Si. señor. 
Comenzó a dictar hablando con Ma-
ria mientras yo escribía, 
—¿Conque te hace gracia que te pre-
gunten si tengo muchos cabellos. 
—No, señor, respondióle consultándo-
me si iba bien la operación. 
—Pues asi como las ves, continuó mi 
padre, fueron tan negros y abundantes co-
mo otros que yo conozco. 
Maria soltó los que tenía en ese mo-
mento en la mano. 
—¿Qué es? le preguntó él, volviendo 
la cabeza para verla. 
—Que voy a peinarlos para recortar 
mejor. 
—¿Sabes por qué se cayeron y encane-
cieron tan pronto? le preguntó deapués 
de dictarme una frase. 
—No, señor. v 
x—Cuidado, niño con equivocarse. 
María so sonrojó, mirándome con todo 
el disimulo que era necesario para que mi 
padre no lo notase en el espejo de la 
mesa de baño, que tenía al frente. 
—Pues cuando yo tenía veinte años, 
prosiguió, es decir, cuando me casé' 
acostumbraba bañarme la cabeza todos los 
días con agua de Colonia. Qué dispa-
rate, ¿no? 
— Y todavía observó ella. 
Mi padre se rió con aquella risa aiv 
moniosa y sonora que acostumbraba 
Yo leí el final de la frase escrita, y él» 
dictada otra, continuó su diálogo con Ma-
ría. 
—¿Está ya? 
—Creo que sí;—¿no? añadió consul-
tándome, í 
Cuando Jáaría se inclinó a sacudir lo^ 
recortes de cabellos que habían caído 
sobre el cuello de mi padre, la rosa que 
ella llevaba en una de las trenzas le ca-
yó a él a los pies. Iba ella a alzarla 
pero mi padre la habla tomado va MÚ: 
ría volvió a ocupar su puesto trn» 'íin i« 
Billa y fl le dijo después de versl en e* 
espejo detenidamente: 61 
—Yo te la pondré ahora donde esfah» 
para recompensarte lo bien que lo in» 
hecho; y acercándose a ella, agregó co-
locando la flor con tanta grada co 
mo lo hubiera podido Emma: todavía L 
me puedo tener envidia. «-«uavia se 
Detuvo a María que se mostraba deseo 
sa de retirarse por temor de lo que ^l 
pudiera nfiad'r, besólk la frente y ^ e c í 1 
Jo en voz baja: « J' ie ai-
—Hoy no será como ayer- «,..,1,--teraprano. * ' acaDaremo3 
CAPITULO XXXI 
Serían las once. Terminado el traba u 
cuarto. y<> aCOdad0 en la veutana^de^i 
Aquellos momentos de olvido de ,nf 
mismo en que mi pensamiento se eT 
nía sobre regiones que casi me erln d s 
conocidas; momentos en nue la* V 
mas que estaban a la sombra en loa nal 
fable 08' tenían Un enf!into St 
La infancia que en su insaciable curln 
sidad so asombra de cuanto la natura" 
leza ofrece de raro a sus miradas 
adolescencia que adivinándolo torln 
deleita involuntariamente con *,* 
siones de amor presentlmléiito HI. 
una felicidad tantas veces esperada « ¡ | 
Julio 3 d e 1919 D I A R I O D E A M A R I N A p ^ 3 C e n t a v o , 
Veraneo Elepte 
DE ARROYO DEL PLATANAL 
Dejo la palabra, o la pluma, al pe-
riódico local y bisemanal " E l Grito". 
Pego, después de recortados i-uida-
dosamente, varios sueltos que revla-
ten sumo interés. 
E l primero, el más interesante, se 
refiere a mí. Yo no soy como tantas 
eminencias que llegan a una ciudad 
y apenas se han quitado el polvo del 
camino corren a visitar las redacc'.o 
nes de los diarios locales, y dicen: 
—Yo soy Anacleto P é r e z . . . ¿no sa-
be usted quién soy? 
— S í . . . Anacleto P é r e z . . . 
— E l inventor del acordeón con sor-
dina y autor de la "Oda a la Estirpo" 
que, creálo usted, es una oda que 
íacilita una barbaridad la apretura 
entre la madre patria y las hijas 
emancipadas, que tan necesarU 
es, y que con tanto ahinco ha-
cemos posible unos cuantos peregri-
nos de la idea.. . 
—Muy bien: esa apretura debê  lle-
gar a la asfixia inclusive. Y ¿qaé de-
sea usted? 
—Nada: yo no pido nada. Ahora bien, 
si usted quiere decir en el diario que 
se ha recibido mi visita y que pronto 
daré un concierto con el acordeón ln 
vento mío, y una conferencia, que es 
muy necesaria, sobre todo ahora que 
se dice que ha terminado la gue-
rra . . . 
—Muy bien; se dirá. 
Yo, repito, no soy una de esas emi-
nencias que viven del bombo y del 
sable más o menos conferencista: 
soy.. . yo; y nada más que yo. 
Y no obstante, vean lo que " E i Gri-
to" dice de mf en el númeio que ten-
go a la vista: 
"Hállase entre nosotros, dispuesto 
a reposar unos días y a buscar en las 
milagrosas aguas del Manantial ali-
vio al flato y a la dispepsia nuestro 
Ilustre compañero don Enrique Coll, 
redactor del DIARIO D E L A MARI-
NA, de la Habana, amante padre d? 
familia, colaborador de varias revis-
tas nacionales y extranjeras, e hijo de 
Barcelona en donde adquirió gran po-
pularidad escribiendo revistas taur'. 
n is en los periódicos profesionales, y 
comiendo "monjetas" en los más 
aristocráticos "restaurants". Sea bien 
venido el Ilustre compañero con cuya 
colaboración pensamos que " E l Gri 
to" se honrará algúu día." 
Sigo recortando, y pegando: pegan-
do con goma. 
"Parece que en casa del doctor 
Alejo Banderilla pronto tendrá efec-
to una fiesta social que quedará gra-
bada con letras de oro y piedras pre-
ciosas, e incrustaciones de marfil, en 
la vida social de Arroyo del Pía a-
nal. E l pretexto, será, al parecer, la 
colocación de papeletas para la rif i 
del elegante "Ford" que se halla ex-
puesto en la calle de Martí, con cuyo 
producto se fabricará un Hospital tan 
pronto se adquiera el terreno, etc.. 
e t c — No puede ser más digno el 
pretexto. Y el festival consistirá en 
un "bal pondré" que es, de una época 
a esta parte, la última palabra de 
lo "chio" y,de lo "pschut" y "hig-
life" del todo. Tendremos al corrien-
te de lo que ocurra a nuestros lecto-
res . . . pero ¡ay! pueden preparars0 
porque la fiesta será un hecho fatal 
a la mayor brevedad. Así nos lo ha 
manifestado la señora de Banderilla 
en el terreno confidencial. Que ella 
perdone nuestra indiscreción pero sa-
pa ella que los que pertenecemos al 
cuarto poder debemos ser indiscretos 
por fuerza, y por aquello que dip 
Hamlet, cuando le asaltó la duda: 
"ser o no ser", es decir o ser perio-
dista e indiscreto, o no serlo. . . ¡Bien 
por la familia Banderilla, porta-estau 
darte del buen tono en Arroyo del 
Platanal!" 
Otro recorte. Este es Interesanta 
porque por él pueden saber amigos y 
CLASES: 
Pina, Coco, Mamey, Mango, 
Hicacos, Cidra, &, &. 
EL M E J O R R E P O S T E R O 
NO HACE CON MAS GRACIA SUS DULCES QUE NOSOTROS 
L03 DULCES CU ALMIBAR DE 
PEDROYCO-SMIAotiSAl. 
5on /os dulces mas sabroso» que se comen en Cuba, porque tolo se elaboran 
con frutas fresca* y azúcar blanca refinada. 
Por eso son los mejores. Se venden en todas parte* * 
parientes de las víctimas del vuelco 
de anteayer, cual es el estado de los 
pacientes: 
"Escribimos bajo la impresión de 
una catástrofe que ha conturbado 
nuestro ánimo y que nos obliga, muy 
a pesar nuestro, porque somos buenos 
amigos suyos, a decir al dueño del 
"Gran Hotel", don Moisés Tablero, 
que se ha hecho digno de un ejemplar 
castigo que ojalá le aplique la Auto-
ridad porque ¡ah! ¿quién es don Moi-
sés para disponer de la vida de los 
huéspedes que, engañados por la pro-
paganda, acuden al "Gran Hotel" 7 
para llegar al mismo desde el para1 
dero se ven obligados a meterse en 
la güagüa automóvil desvencijada, 
propiedad de aquél? 
Ayer ha volcado nuevamente la 
güagüa, y véase qué heridas han re-
cibido los pasajeros: 
Doña Leonor Viruta, sus dos hijas 
Elena y Eloísa y su hijo Manuel: la 
primera lastimado el ojo derecho y 
la nariz aplastada: las segundas ma-
gullamiento en las piernas: el joven 
ileso. 
Don Nicanor Espuela y su esposa 
Doña Pilar: contusiones en los bra-
zos. 
Don José Pericueto y su esposa Do-
ña María: él dislocación del pie de. 
recho yella rotura de dos dientes. 
Don Pelegrín Delgado, conmoción 
cerebral. 
Don Antonio Perol y su hija Mi -
ría Luisa, magullamiento general. 
Los heridos fueron conducidos al 
"Gran Hotel" en donde los huéspe-
des les atendieron con sumo esmero-1 
secundando a los distinguidos docto-
res don Román Garfio y don Enrique 
Sal, y pasaron la noche relativamen-
te bien. 
Y ahora se nos ocurre preguntar: 
¿seguirá prestando servicio la güa-
güa-automóvil? ¿No hay quién meta 
en cintura a Don Moisés Tablero, 
único responsable de lo ocurrido? E l 
buen nombre de Arroyo del Platanal, 
el decoro de las Autoridades, y el 
progreso de una población que con la 
fortuna de las aguas de su famoso 
manantial, puede llegar, si tiene bue-
nas vías de comunicación, a la cima 
de la riqueza, exigen un escarmiento. 
Por nuestra parte haremos en ' 'E l 
Grito" una campaña intensa: o se 
cambia de güagüa, o a la primera 
próxima catástrofe nos tomareme? 
en nombre de los intereses del pm? 
ble, la justicia por nuestra mano. 
Naestro valor cívico lo exige: y IOÍ 
veraneantes lo aplaudirán," 
Por mi parte, aplaudo. 
¡Vaya con Don Moisés «y su gün-
g ü a . . . ! 
Enrique COLL. 
COCINAS DE P E T R O L E O Y Q t Y M P I A 
OUE SALAA ES LA SEÑORA 
YA NO PAGA G0C1NEIL J 
D E D O S A C I N C O M E C H E R O S 
N U E S T R A S COCINAS ESTAN PROVISTAS DE HORNOS 
^O* EL POCO CONSUMO DE COMBUSTIBLE. FACIL LIMPIEZA Y SENCILLEZ EN 
SU MANEJO. RESULTA SER LAS MAS ECONOMICAS Y DURADERAS 
SIEMPRE TENEMOS 
PIEZAS DE 
R E P U E ST O 
PIDAN EL CATALOGO 
. ILUSTRADO DE 
^ • j A NUESTRA COCINA 
E - X P O S I C I O N V V E N T A 
OREILLY g7-TEL-A-5235- FLORESf̂ VATADERO 
Estudiante 
aprovechado 
Nuestro querido amigo don Eustrv 
quio Alonso, condueño de la fábrica 
de tabacos Tor LamtñagTi, está de 
cnborabueja. Su primogénito el av&n-
tajado .lovencito que jleva el prepto 
nombre de su padr^, lia merecido po/ 
i c w n 
GRABADOS, CROMOS. LITOGRAFIAS. 
COPIAS DE CUADROS FAMOSOS. 
Cuadros de flores, frutas, paisajes y naturaleza muerta, propios para regalos. 
MARCOS, MOLDURAS, MUCHOS TIPOS. TODOS DE NOVEDAD. 
I para artistas, telas, colores, Para los alumnos di* San Alejandro mo. 
pinceles, paletas, cajas de pintura. délos, papel, reproducciones, creyones. 
B O H E M I A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 9 3 . T e l é f o n o M . 2 1 7 6 . 
to en el último año de comprcío, er 
el colegio L a Salle 
Tres entidades comerciales habían 
enviado medallas á i oro para los tre« 
alumnos .me más se distinsjuieran, 
corresponcMC-ndole a Eustaquio Alonso 
la del Banco Internacional, dedicada 
por don Pedro Sánchez, primorosa-
mente grabada con alegorías 
E n el mes de agosto próximo sí 
aplicado muchacho saldrá en compa-
ñía de su sef.or padre para los Esta 
tiempo en un afamado colegro com-
pletando su carrera. 
Orgulloso dtbe e.-ífar el ami^o Alon-
so con su hi:'o qne tan gallardo.:: 
muestras ccaba de dar de su aplica-
ción e inteligencia. Enhorabuena. 
su aplicación, la nota de sobusalien- dos Unidos^ donde permanecerá algúu 
A/siUMOO, 
A9U'AR no 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s l , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
SE V E N D E E N TODAS L A S BOTICAS 
Depós i to : " E l Crisol", Neptuno esq, a Manrique. 
Exámenes 
Brillantes 
E n el colegio de las madras Tere-
sianas situado en la calle "!! en el 
Vedado ha tenido lugar en el pasado 
mes de junio los exámenes de prueba 
de curso. 
E l éxito más lisonjero coronó la la 
bor de las laboriosas e inteligentes 
madres de esa piadosa institución 
Los exámenes realizados resultaron 
verdaderamente notables demostran-
do las niñas su ¡nteligencia y co-
nocimientos y alcanzando diolomas y 
medallas. L a exposidín do ¡a labor 
fué espléndida. Entre las niñas qm 
m&ñ so distinguieron por su aplin-
don y premios, merecen especial 
cón Alicia, Eertha, María y Guiller-
mina Domínguez y Beníter, que ob' 
tuvieron diplomas de sobresalientM 
y medallas pasando a los respectivoi 
cursos superiores. Alicia a la pnr 
hacía el séptimo curso del colegio H 
examinó en el Insti uto de la Habari 
de primar año de bachillerato tambiéi 
con la calificación de sobresaliente. 
Siendo con su compañera la sefiort» 
ta Ayala las dos primeras nifaa del 
colegio que han Ingresado y examina' 
do en el bachillerato. Felitítamoi 
muy calurosamente a dichas niñas pa* 
ra alentarlas en tan buena senda, i 
sus padres nuestros amigos la seflow 
América Benítez y Guillermo Domto' 
gnez Roldán y a las Reverendas M» 
dres Teresianas por el buem étitA 
obtenido en los exámenes. 
A los Tenderos de Ropa 
/ 
E N LA PROSPERA C I U P i n : O K JARUCO SB ALQUILA LA RENOM-
BRADA CASA D E TEMPORAL ESPLENDIDO LOCAL. ARMATOSTES í 
MOSTRADORES MODERNOS. MOSAICOS. S E I S VENTANAS. ENTR^i 
ANCHA. GRAN PORTAL. ESQUINA 
Informa: Ramón Menéndez, Salod 
C18163 
H A B A N A 
fe d b h f i 
ADORNE L A FACHADA D E SU CASA CON P A P E L CBEPE 
Con poco dinero puede usted ha-.er banderas de todas las nai-
aliadas, colgaduras, flores, etc., etc cmirnaldas 
Tengo inmenso surtido en colores, así como también guir 
otros artículos propios para adornos de fachadas y habitaciones. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " , de Ricardo V e l o a 
GALIANO, 02 (espina a Nepturo.) -APARTADO l l lü -TELbFON 
A TODOS LOS HIJOS Y VECINOS DEL ^ S 
VILLA DE ARES (CORW£ 
•Centro Gallego", el di* 
MUNICIPAL DE LA 
Interesa vuestra presencia, para asuntos relacionaos 
de nue&tro Pueblo 
Acto que se celebrará en el Pal i t io ael 
do Julio, a las üitte p. m. del Pueblo. e0 
"¡Aresanos: de nosotros depende la regeneración del ^ 
cual hemos visto la luz primera". ^ ^OMISION. 
18357 4 jl-
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A UNICOS IMPORTADORES; S á n c I i e z S o U f l a y C a . S . c i i C 
Oficios é 4 . - H a b a f l a . 
C e r v e z a ; í D e m e m e d i a T r o p i c a l ^ 
